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Abstract 
Master's thesis Alexander Lychak on "Management of production potential in 
order to improve the efficiency of the operation of the enterprise", specialty 051 
"Economics", specialization "Enterprise Economics", KPI them. Igor Sikorsky, 2018, 
Kyiv. 
Thesis consists of an introduction, 3 chapters, conclusions and 
recommendations, applications. 
The work is executed in volume of 100 pages of printed text, contains 35 
figures, 21 tables and 5 applications. 
The purpose of this work is to prepare a dissertation is to analyze and 
summarize the experience in managing the risks of a company's financial activity by 
conducting its diagnostics and providing suggestions for improving the efficiency of 
its work. 
The scientific novelty of the results is to improve the definition of the concept 
of "risk management of financial activities" based on a combination of risk and 
financial approach to its interpretation and further developed the existing 
methodology for assessing the effectiveness of risk management of the enterprise 
through the application of a comprehensive algorithm for analyzing the probability of 
a financial crisis and bankruptcy at the enterprises of the machine-building industry. 
For analytical research and development of proposals in the work used the 
following methods: generalization, analysis and synthesis, economic analysis, factor 
analysis, experiment and counting, forecasting. 
The object of the study is the management of the risks of financial activity of 
the enterprise. 
The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical 
approaches to managing the risks of the enterprise in order to increase its efficiency. 
Key words: risks, financial activity, risk management, liquidity risk, risk 
transfer.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
CAGR (Compound Annual Growth Rate) – середньорічні темпи зростання 
к.с. – кінські сили 
кВт (kWt) – кіловат 
COGS (Costs of Good Sold) – собівартість реалізованої продукції 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
С/г – сільсько-господарський 
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ВСТУП 
 
Актуальність. Успішний розвиток національної економіки неможливий 
без створення доданої вартості. Найбільший потенціал мають підприємства 
наукомістких та машинобудівних галузей. Яскравим прикладом являється саме 
АТ «Харківський тракторний завод». 
За сучасних тенденцій та в умовах невизначеності підприємство має 
швидко реагувати на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів, що мають вплив 
на конкурентну позицію і вміти об’єктивно оцінювати власні резерви та 
потенціал. Завадою на шляху досягнення ефективної та прибуткової діяльності 
підприємства можуть стати ризики діяльності. Невід’ємною складовою 
мінімізації даних ризиків являється управління ризиками фінансової діяльності. 
Зв’язок роботи з науково-дослідними темами. Магістерську 
дисертацію підготовлено відповідно до планів науково-дослідних робіт 
кафедри економіки та підприємництва НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» за 
темою: «Управління підприємствами та шляхи підвищення ефективності їх 
діяльності» (номер державної реєстрації 0109U008919), у межах якої автором 
обґрунтовано теоретичні засади забезпечення ефективності управління 
ризиками фінансової діяльності та розроблено напрямки її підвищення. 
Метою підготовки дисертації є аналіз та узагальнення досвіду щодо 
управління ризиками фінансової діяльності підприємства шляхом проведення 
його діагностики та надання пропозицій для підвищення ефективності його 
роботи. 
Завдання дисертації магістра: 
1. Розглянути та дослідити теоретичні  основи управління ризиками 
фінансової діяльності підприємства. 
2. Дослідити фінансово-економічний стан підприємства з метою 
виявлення проблемних зон. 
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3. Проаналізувати ефективність використання ресурсів на 
підприємстві. 
4. Провести діагностику фінансового стану підприємства. 
5. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за допомогою 
сучасних моделей. 
6. Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності та 
удосконалення процесу управління ризиками фінансової діяльності 
підприємства. 
7. Побудувати прогнозну модель впливу на ефективність управління 
підприємством запропонованих заходів. 
Для вирішення поставлених завдань у дисертації були застосовані 
наступні методи: діалектичний, структурно-хронологічний (аналіз балансу та 
фінансової звітності підприємства), методи економіко-математичного 
моделювання (оцінка ймовірності банкрутства).  
Об’єктом дослідження є управління ризиками фінансової діяльності 
підприємства. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних підходів до управління ризиками підприємства з метою підвищення 
його ефективності. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшій розробці 
теоретичних і методичних засад управління ризиками фінансової діяльності 
підприємства, що характеризують особистий внесок автора. 
— дістала подальшого розвитку існуюча методологія оцінки 
ефективності управління ризиками фінансової діяльності підприємства завдяки 
застосуванню комплексного алгоритму аналізу ймовірності виникнення 
фінансової кризи та банкрутства на підприємствах машинобудівної галузі 
(п.1.3, 2.3, 2.4). 
— удосконалено визначення поняття «управління ризиками 
фінансової діяльності» на основі поєднання ризикового та фінансового підходу 
до його трактування (п.1.1); 
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Практична значущість розробок підтверджується їх використанням при 
аналізі ефективності управління виробничим потенціалом у діяльності 
підприємств АПК, зокрема ТОВ «КРОНА-КАЛИНІВКА» (Акт впровадження 
від 29.10.2018 р.). 
Апробація роботи. За обраною темою було опубліковано 3 статті і 3 тези 
доповідей за результатами конференцій: 
1. Личак О.О. Проблеми управління фінансовими ризиками в діяльності / 
О.О. Личак // Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: 
технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 25)» / Збірник 
доповідей: випуск 25 (м. Тернопіль, 13 грудня 2017 р.). – С. 70-73. 
2. Личак О. О. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком. 
Матеріали міжнародного наукового журналу «Інтернаука», Випуск №6, (31 
червня 2018 р.), [Текст]: Київ. – С. 12 
3. Личак О.О. Вдосконалення принципів управління операційними 
ризиками в Україні / О.О. Личак // Міжнародна наукова інтернет-конференція 
«Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 
становлення (випуск 29)» / Збірник доповідей: випуск 25 (м. Тернопіль, 12 
червня 2018 р.). – С. 72-76 
4. Личак О. О. Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової 
звітності 9 в українських банках / О. О. Личак // Розвиток підприємництва як 
фактор росту національної економіки: Матеріали XVI Міжнародної наук.-
практ. Конференції, м. Київ, 22 листопада 2017 року. – К.: НТУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського». 2017. – С. 128. 
5. Личак О. О. Застосування сучасних підходів до виявлення фінансової 
кризи машинобудівного підприємства на прикладі АТ «ХТЗ» / О. О. Личак // 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових 
праць. – Випуск 22. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2018. –  с. 64 
6. Личак О. О. Оцінка ймовірності банкрутства машинобудівного 
підприємства на прикладі АТ «ХТЗ» з метою підвищення ефективності його 
роботи / О. О. Личак // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: 
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Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 
2018.
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Понятійний інструментарій управління ризиками фінансової 
діяльності підприємства та його логічна структуризація 
 
З розвитком економіки зростає комплексність прийняття управлінських 
рішень, що підштовхує підприємства до зростання відповідальності і 
самостійності та переходу від інтуїтивного до розрахункового прийняття 
рішень. В умовах відкритості економічних систем значна кількість факторів, що 
бувають як автономними, так і взаємопов’язаними, впливають на прийняття 
рішень та на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Фінансово-господарська діяльність підприємства залежить від багатьох 
факторів (ресурси, умови і т.д.), причому вплив і порівняльна характеристика 
не всіх з них піддаються формалізованій оцінці [1]. Загальноприйнятим є 
виділення та оцінка наступних типів ресурсів: 
— трудові; 
— матеріальні; 
— фінансові. 
Фінансово-господарська діяльність підприємства характеризується перш 
за все кількістю та номенклатурою продукції, що випускається, а також 
обсягом її реалізації [2]. Величина обсягу випущеної продукції залежить від 
наявності багатьох умов і передумов, а саме виробничих потужностей, 
наявності сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, персоналу відповідної 
кваліфікації, ринків збуту продукції [3].  
Фінансово-господарська діяльність підприємств – це цілеспрямована 
діяльність на основі прийнятих рішень, кожне з яких оптимізується на основі 
інтуїції або розрахунків [4]. Під ризиком прийняття рішення розуміється 
ймовірність невідповідності реально отриманих результатів реалізованого 
рішення поставленим цілям [5]. 
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Фінансово-господарська діяльність підприємств супроводжується 
виконанням численних і різноманітних операцій [6]. У свою чергу кожна 
господарська операція обов’язково оформляється обліковими документами, в 
яких містяться первинні відомості про вчинені господарські операції  або право 
на їх вчинення [7]. Об’єктами облікових документів є процеси постачання, 
виробництва і реалізації, розрахункові відносини всередині і за межами 
підприємства. 
В процесі існування підприємства фінансова діяльність відіграє особливу 
роль в своєчасності та повноті фінансового забезпечення виробничо-
господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових 
зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання [2]. 
Фокусом даної роботи являється фінансова діяльність підприємства в 
контексті управління ризиками з метою підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Показником якісного та ефективного управління ризиками 
фінансової діяльності являється саме мінімізація їх впливу на фінансово-
господарський стан та запобігання банкрутства і, як наслідок, ліквідації 
підприємства. Перед аналізом управління ризиками фінансової діяльності слід 
надати визначення поняття «управління». 
Таблиця 1.1 – Підходи до визначення поняття «управління» 
Автор Визначення 
П. Друкер  Управління – це особливий вид діяльності, що перетворює 
неорганізований натовп на ефективну цілеспрямовану та продуктивну 
групу [8]. 
М. Мексон 
Управління – процес планування, організації, мотивації та контролю, 
необхідний, для формулювання й досягнення цілей організації [9]. 
В. Кудров 
Управління – розробка і створення (організація), максимально 
ефективне використання (управління) і контроль соціально-
економічних систем [10]. 
Ж. Прокофьєва 
Управління – це розумова праця, в результаті якого здійснюється 
процес управління [11]. 
В. Курганов 
Менеджмент – це управління людьми в процесі підприємницької 
діяльності з метою підвищення її ефективності [12]. 
Й. Завадський  
Менеджмент – це одночасно і галузь людських знань, і сфера 
прийняття управлінських рішень, і категорія людей, об’єднаних в 
економічній, конкурентоспроможній системі [13]. 
Джерело: [8], [9], [10], [11], [12], [13] 
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Визначення фінансової діяльності представлено в табл. 1.2.  
Таблиця 1.2 - Підходи до визначення поняття «фінансова діяльність» 
Автор Визначення 
Г. Журавленко Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються 
для фінансового забезпечення функціонування підприємств та 
досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична фінансова 
робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її 
результатів [14]. 
І. Тарасенко 
Фінансова діяльність – це система використання різних форм і методів 
для фінансового забезпечення функціонування підприємства та 
досягнення поставлених цілей [15]. 
П. Фемінський  
Фінансова діяльність - діяльність із забезпечення грошових потоків в 
економіці на всіх рівнях господарювання і організації безперебійних 
розрахунків між усіма учасниками. На рівні компанії (підприємства) 
Ф.Д. покликана своєчасно здійснювати розрахунки по заробітній платі, з 
партнерами як з придбання сировини, матеріалів і т.д., так і по реалізації 
готової продукції і послуг, а також створювати необхідний резерв 
готівки та інших ліквідних коштів для забезпечення розрахунків в 
майбутньому [16]. 
Джерело: [14], [15], [16] 
З даної таблиці видно, що автори виділяють фінансову діяльність як 
певну систему. Можна сказати, що фінансова діяльність включає в себе такі 
явища, як формування фінансових ресурсів підприємств, одержання й 
використання прибутку (в тому числі у вигляді дивідендів), розміщення 
капіталу в активи, зокрема фінансування капітальних вкладень, амортизаційна 
політика, сплата податків та ін. Також до фінансової діяльності відносять 
забезпечення ліквідності підприємства. 
В свою чергу управління ризиками має наступні визначення. 
Таблиця 1.3 – Підходи до визначення поняття «управління ризиками» 
Автор Визначення 
С. Ткач Керування ризиком — процес прийняття рішень і здійснення заходів, 
спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) 
ризику [17]. 
А. Гапоненко 
Управління ризиками - це процес прийняття та виконання управлінських 
рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення 
несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат, викликаних 
його реалізацією. В рамках управління ризиками здійснюється кількісна 
та якісна оцінка ймовірності досягнення передбачуваного результату, 
невдачі і відхилення від мети [18]. 
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Продовження таблиці 1.3 
М. Ус 
Управління ризиком — це такий процес дії на суб’єкт господарської 
діяльності, за якого забезпечується максимально широкий діапазон 
охоплення можливих ризиків, їх розумне (обґрунтоване) прийняття і 
зведення ступеня їхнього впливу на нього до мінімально можливих меж, 
а також розроблення стратегії поведінки даного суб’єкта у випадку 
реалізації конкретних видів ризиків [19]. 
К. Фрут 
Управління ризиками – це процес визначення, оцінки та контролю 
загрозами капіталу та прибутків організації [20]. 
Джерело: [17], [18], [19], [20] 
Комбінуючи вище приведені визначення можна надати означення 
поняттю управління ризиками фінансової діяльності. Управління ризиками 
фінансової діяльності – процес виявлення, оцінки, контролю та мінімізації 
загроз при прийнятті управлінських рішень, спрямованих на фінансове 
забезпечення функціонування підприємства та досягнення поставлених цілей. 
Крамаренко Г.О. [5] розділяє ризики фінансової діяльності підприємства 
на дев’ять основних типів. Таке групування являється досить змістовним та 
всеохоплюючим і представлено в табл. 1.4. 
Таблиця 1.4 – Основні види ризиків фінансової діяльності 
Вид ризику Опис 
Інфляційний Вид фінансового ризику, який полягає у можливості знецінення реальної 
вартості капіталу (у формі активів фірми), а також очікуваних доходів і 
прибутку підприємства від укладення фінансових угод або проведення 
операцій у зв’язку із зростанням інфляції. Цей вид ризику носить постійний 
характер і супроводжує всі фінансові операції підприємства в умовах 
інфляційної економіки. У період інфляції купівельна спроможність 
грошових коштів і вартість ресурсів підприємства значно знижуються. 
Джерелом ризику є непостійність темпів інфляції. Цей ризик необхідно 
враховувати під час вибору інвестиційних проектів та оцінки загального 
ризику. 
Податковий Ймовірність втрат, яких може зазнати підприємство в результаті 
кон’юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, 
допущених підприємством при обчисленні податкових платежів. 
Податковий ризик належить одночасно до груп і зовнішніх, і внутрішніх 
фінансових ризиків. 
Кредитний Виникає у фінансовій діяльності підприємства у разі надання йому 
торгового чи банківського кредиту. Рівень кредитного ризику підвищується 
зі збільшенням суми кредиту і строку, на який він береться. 
Депозитний Ймовірність виникнення втрату результаті неповернення депозитних 
вкладів підприємства в банках. Це досить рідкісний вид ризику і пов’язаний 
він з неправильною оцінкою та невдалим вибором банку для здійснення 
депозитних операцій підприємства. 
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Продовження таблиці 1.4 
Валютний Ризик одержання збитків у результаті несприятливих короткострокових або 
довгострокових коливань курсів валют на міжнародних фінансових ринках. 
Інвестиційний Ймовірність виникнення фінансових втрату процесі здійснення 
інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до можливостей 
інвестиційної діяльності виділяють два основні види інвестиційного ризику 
ризик фінансового інвестування (ризики на ринку цінних паперів) і ризик 
реального інвестування (проектні ризики). 
Процентний Виникає через непередбачені зміни процентної ставки на фінансовому 
ринку. Він призводить до зміни витрат на виплату процентів або доходів на 
інвестиції, а отже, до зміни ставки доходності на власний капітал та на 
інвестований капітал порівняно з очікуваними ставками доходності. 
Причина виникнення процентного ризику - у зміні кон’юнктури 
фінансового ринку під дією зовнішнього середовища, у зміні пропозиції 
вільних грошових ресурсів, у державному регулюванні економіки та інших 
факторах. 
Бізнесовий Один з видів фінансових ризиків, характерних передусім для акціонерних 
товариств, полягає у неможливості для підприємства підтримати рівень 
доходу на акції так, щоб він не знижувався. 
Джерело: [27] 
Велика кількість ризиків здатні поєднуватись в різноманітних формах та 
здійснювати значний вплив на господарську діяльність підприємства. Ступінь 
такого впливу може бути значним та призводити до небажаних наслідків, 
починаючи від пониження ефективності діяльності підприємства та закінчуючи 
банкрутством.  
Проблема управління ризиками фінансовою діяльністю підприємства 
являється нині дуже актуальною. За умов багатоваріантності чинників, що 
впливають на підприємство та відкритості систем необхідним являється 
мінімізація їх потенційного негативного впливу. Саме мінімізація впливу 
являється управління ризиками. 
Управління фінансовою діяльністю розглядали сучасні вчені І.А. Бланк 
[20], А.П. Міщенко [21], Е.А. Уткін [22], В.П. Сладкевич [23], Н.В. Лаврухіна 
[24], Н.П. Любушин [25], В.В. Прохорова [26]. Проте проблема управління 
ризиками фінансової діяльності лишається до сих пір відкритою і потребою 
подальших досліджень та доопрацювань. 
Дещо детальніше питання управління ризиками на підприємстві 
розглядали такі вчені як Райзберг Б.А. [27], Дж. Кейнс [28], Ф. Найт [29].  
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Без побудови майбутніх очікувань з урахуванням потенційних загроз 
(ризиків) та врахування вагомих факторів впливу неможлива ефективна 
діяльність підприємства. В зв’язку з цим, в управління ризиками фінансової 
діяльності важливу роль відіграє саме фінансове планування. Зазвичай 
фінансове планування передбачає побудову фінансових моделей різних рівнів 
складності та деталізації, в залежності від наявних ресурсів у підприємства. 
Такі прогнози будуються на ретельному вивченні зовнішніх та 
внутрішніх факторах, що мають найбільший вплив на фінансову діяльність 
підприємства, зазвичай, за допомогою факторного аналізу.   
Як вже було зазначено, управління фінансовою діяльністю підприємства 
направлено на управління фінансово-господарським функціонуванням 
підприємства [23].  
Управління фінансовою діяльністю складається з п’яти елементів [3]: 
— прийняття рішень у фінансових питаннях; 
— організація апарату управління фінансово – господарською 
діяльністю підприємства; 
— інформаційне забезпечення за допомогою складання і аналізу 
фінансової звітності підприємства; 
— розробка і реалізація фінансової політики підприємства із 
застосуванням різних фінансових інструментів; 
— оцінка інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій, 
оцінка витрат на капітал, фінансове планування і контроль. 
Більшість вчених [26,28,29] відзначають, що ризики впливають на 
економічну безпеку підприємства. Так, Ілляшенко С.М. [30] відзначає, що 
поняття економічної безпеки підприємства включає наступні складові: 
— фінансова; 
— кадрова; 
— інтелектуальна; 
— технологічна; 
— кадрова; 
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— правова; 
— екологічна; 
— інформаційна; 
— силова. 
З огляду на економічну безпеку, найбільш вагомою складовою 
вважається саме фінансова, виражена у фінансовій діяльності підприємства. 
Ризики фінансової діяльності підприємства у зв’язку з невизначеністю 
зовнішнього середовища мають об’єктивне підґрунтя. Економічні, соціальні, 
технологічні, політичні, екологічні та легальні (PESTEL) являються зовнішнім 
середовищем в якому провадить свою діяльність підприємство. Невизначеність 
цього середовища виникає у зв’язку зі складністю прогнозування множинних 
змінних та факторів, передбачення яких являється надто складним – попит, 
пропозиція, використання капіталу, обмеженість та асиметрія інформації і т.д. 
Крамаренко Г.О. [5] відзначає, що прийняття економічних рішень в 
умовах невизначеності відбувається в рамках теорії прийняття рішень - 
аналітичного підходу до вибору найкращої дії (альтернативи) або послідовності 
дій. Залежно від ступеня визначеності можливих виходів або наслідків різних 
дій, з якими стикається фінансовий менеджер, у теорії прийняття рішень 
розглядаються три типи моделей: 
— вибір рішень в умовах визначеності, якщо стосовно кожної дії 
відомо, що вона неодмінно призводить до деякого конкретного виходу; 
— вибір рішення при ризику, якщо кожна дія призводить до одною з 
множини можливих окремих виходів, причому кожний вихід має обчислювану 
або експертно-оцінювану можливість; 
— вибір рішень при невизначеності, коли та або інша дія або декілька 
дій мають своїм наслідком множину окремих виходів, але їхні можливості 
повністю не відомі або не мають сенсу. 
Разом із об’єктивною складовою, яка була приведена вище, ризики мають 
суб’єктивну складову, що відіграє не менш важливу роль. Це пов’язано з тим, 
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що часто реалізація ризиків фінансової діяльності може відбуватись через 
людський фактор.  
Ризики фінансової діяльності можуть мати різну форму, походження та 
потенційний вплив на фінансово-господарський стан підприємства. 
Класифікація ризиків [5] приведена в табл. 1.5. 
Таблиця 1.5 – Класифікація ризиків фінансової діяльності підприємства 
Критерій Типи ризиків 
Можливість страхування: — страховий; 
— нестраховий. 
Рівень фінансових втрат: — допустимий; 
— критичний; 
— катастрофічний. 
Сфера виникнення: — зовнішній; 
— внутрішній. 
Можливість передбачення: — прогнозований; 
— непрогнозований. 
Тривалість впливу: — тимчасовий; 
— постійний. 
Можливі наслідки: — фінансові втрати; 
— упущені вигоди; 
— втрати або додаткові доходи. 
Об’єкт виникнення: — окремої фінансової операції; 
— різних видів фінансової діяльності ; 
— ризик фінансової діяльності 
підприємства в цілому. 
Можливість подальшої класифікації: — простий; 
— складний. 
Джерело: [32] 
Під ризиком розуміється можливість невідповідності реально отриманих 
результатів реалізованого рішення поставленим цілям [5]. 
Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких 
основних завдань [2]: 
— фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської 
діяльності; 
— пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 
рентабельності та платоспроможності; 
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— виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами 
господарювання, бюджетом, банками; 
— мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для 
фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного 
капіталу; 
— контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням 
фінансових ресурсів. 
Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними 
напрямками [2]: 
— фінансове прогнозування та планування; 
— аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності; 
— оперативна, поточна фінансово-економічна робота. 
Під фінансовим прогнозуванням розуміють визначення загальної потреби 
в грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської 
діяльності і можливість отримання цих коштів з різних джерел.  
На даному етапі відбувається розробка фінансового плану підприємства, 
метою якого являється, за допомогою прогнозування власних оборотних 
коштів, витрат, прибутку, податків і т.д., визначення розміру фінансових 
ресурсів, капіталу та резервів.  
В залежності від терміну, плани бувають оперативні, поточні та 
перспективні.  
Фінансове прогнозування та планування проводиться за такими 
напрямами: 
— інтенсифікація використання власних ресурсів; 
— оцінка та прогнозування потенційного впливу зовнішніх чинників; 
— зменшення собівартості продукції. 
Аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності підприємства — 
це діагноз його фінансового стану, який допомагає виявити недоліки, виявити 
та мобілізувати внутрішньогосподарські резерви, збільшити доходи та 
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прибутки, зменшити витрати виробництва, підвищити рентабельність, 
поліпшити фінансово-господарську діяльність у цілому [2].  
Аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності здійснюється за 
наступними напрямами: 
— аналіз фінансового стану підприємства; 
— аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 
Напрями здійснення оперативної, поточної фінансово-економічної 
роботи: 
— робота з контрагентами на предмет своєчасних взаєморозрахунків; 
— контроль за своєчасними розрахунками з державними установами; 
— контроль та забезпечення своєчасного погашення фінансових 
заборгованостей. 
 
Рисунок 1.1 –  Схема фінансової діяльності та грошових потоків 
підприємства 
Джерело: розроблено автором 
Вивчення та систематизація підходів до визначення поняття 
«управління», «фінансова діяльність», «управління ризиками» дало змогу 
надати визначення поняттю «управління ризиками фінансової діяльності». 
Систематизація напрямів фінансової діяльності підприємства дозволило 
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вибудувати власне розуміння та бачення на принципи та підходи до управління 
нею шляхом виділення основних напрямів цілеспрямованого впливу. 
 
1.2. Сучасні підходи до управління ризиками фінансової діяльності 
підприємства 
 
Одним з найбільш популярних та ефективних підходів до управління 
ризиками фінансової діяльності підприємства являється диверсифікація.  
На практиці виділяють наступні основні напрями диверсифікації: 
— диверсифікація фінансової діяльності підприємства; 
— диверсифікація портфеля цінних паперів підприємства; 
— диверсифікація програм реальних інвестицій, здійснюваних 
підприємством; 
— диверсифікація депозитного портфеля підприємства; 
— диверсифікація валютної корзини; 
— диверсифікація покупців; 
— диверсифікація постачальників. 
Диверсифікація фінансової діяльності передбачає розділення та 
використання альтернативних напрямів одержання доходів підприємства, а 
також використання різних напрямів забезпечення фінансово-господарської 
діяльності підприємства. 
Захаркіна О.О. [32] виділяє наступні шляхи нейтралізації ризиків 
фінансової діяльності: 
— ухилення від ризику. Цей метод дозволяє повністю уникнути 
потенційних втрат, пов’язаних з ризиками фінансової діяльності, однак, з 
іншого боку, не дозволяє одержати прибуток, пов’язаний з ризикованою 
діяльністю. Крім того, ухилення від ризику може бути просто неможливим. 
Тому, як правило, даний спосіб застосовується лише до дуже серйозних та 
великих ризиків; 
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— прийняття ризику на себе. Основним завданням підприємства є 
пошук джерел необхідних ресурсів для покриття можливих втрат. У цьому 
випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів, що залишилися після 
настання фінансового ризику; 
— передача ризику здійснюється за певними напрямами: передача 
ризику шляхом укладання договору факторингу; передача ризику шляхом 
укладання договору поручительства; передача ризику постачальникам 
сировини і матеріалів; передача ризику шляхом укладання біржових угод; 
— страхування фінансових ризиків передбачає обов’язки страховика зі 
страхових виплат у розмірі повної або часткової компенсації втрат доходів 
особи, на користь якої укладено договір страхування, викликаних такими 
подіями: зупинка виробництва або скорочення обсягу виробництва в результаті 
застережених у договорі подій; банкрутство; непередбачені витрати; 
невиконання договірних зобов’язань контрагентом застрахованої особи, яка 
виступає кредитором за угодою; виконані застрахованою особою судові 
витрати; інші події; 
— об’єднання ризику. З метою мінімізації або нейтралізації 
фінансових ризиків підприємство має можливість зменшити рівень власного 
ризику, залучаючи до вирішення спільних проблем у ролі партнерів інші 
підприємства; 
— диверсифікація – один з найважливіших шляхів нейтралізації 
фінансових ризиків, дозволяє знижувати окремі види фінансових ризиків: 
кредитний, депозитний, інвестиційний, валютний; 
— хеджування в загальному вигляді визначається як страхування ціни 
товару від ризику (для продавця небажане падіння ціни, для покупця -її 
збільшення), шляхом оформлення зустрічних валютних, комерційних, 
кредитних та інших вимог та зобов’язань. Методика оцінки ефективності 
управління ризиками фінансової діяльності підприємства. 
Групи методів та типових варіантів рішень представлена в табл. 1.6. 
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Таблиця 1.6 – Групи фінансових методів і важелів забезпечення 
ефективності фінансової діяльності підприємства  
Фінансові методи Фінансові важелі 
Розрахунково-цінова політика — Виручка від реалізації 
— Грошові надходження 
Система розрахунків — Форми і умови розрахунків 
— Фінансові санкції 
Амортизаційна політика — Методи амортизації 
— Норми амортизації 
Нормування витрат і запасів — Норми матеріальних витрат 
— Норми матеріальних та інших запасів 
— Норми трудовитрат 
Інвестиційна політика — Обсяги прямих інвестицій 
— Ефективність (окупність) інвестицій 
— Обсяги і доходність фінансових інвестицій 
Фінансове кредитування — Види кредиту 
— Терміни кредиту 
— Кредитні відсотки 
— Кредитні послуги банку 
Оренда (лізинг) — Строки оренди 
— Орендні платежі 
Оподаткування — Форми і системи оподаткування 
— Об’єкти і ставки оподаткування 
Джерело: [15] 
Яскравим прикладом в Україні являється ризик концентрації на 
промислових підприємствах в контексті вибору постачальників. За відсутності 
власного виробництва двигунів, підприємства машинобудівних підприємств 
часто залежні від екстерналій. Так, єдиним постачальником двигунів для АТ 
«ХТЗ» являється російське підприємство Ярославський моторний завод. Це 
може призвести до небажаних наслідків у вигляді затримок поставок, 
завищення вартості компонентів і тому подібне. Задля уникнення та мінімізації 
даного ризику, в контексті фінансового забезпечення виробничої діяльності 
підприємства, необхідно вдатись до диверсифікації та перегляду списку 
потенційних постачальників. 
Також сучасним методом управління ризиками фінансової діяльності в 
реаліях української економіки являється передача ризиків. Прикладом даного 
методу являється успішний кейс корейського виробника тракторів LS Mtron. 
Була розроблена наступна схема: LS Mtron передає трактори власного 
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виробництва фермерам Узбекистану без прямої оплати. Фермери збирають 
урожай та передають його державі Узбекистану, яка передає сільсько-
господарську продукцію Південній Кореї. Таким чином, ризик неоплати 
контрагентами передається на державному рівні і керівництво Узбекистану 
являється гарантом оплати вартості тракторів. 
Таким чином, можна зробити висновок, що сучасна економічна наука має 
цілий ряд підходів до управління ризиками фінансової діяльності підприємства, 
що можуть бути застосовані. Проте кожен з підходів потребує безпосередньої 
адаптації до унікальних характеристик діяльності досліджуваного 
підприємства. Задля найбільш ефективного управління ризиками фінансової 
діяльності, необхідним кроком являється проведення оцінки наявного 
управління на підприємстві. 
 
1.3. Методика оцінки ефективності управління ризиками 
фінансової діяльності підприємства 
 
Проблема ефективності будь-якої діяльності завжди являється 
актуальною. Не являється винятком і ефективність фінансової діяльності 
підприємства. Слово «ефект» походить від латинського «effectus» - виконання, 
дія, ефект та означає результат, наслідок якихось дій, рішень. В контексті 
предмету дослідження ефект має значення результатів та наслідків від 
прийнятих рішень щодо управління ризиками фінансової діяльності. 
Управління ризиками призначене для мінімізації їх впливу та утримання 
фінансового стану підприємства на максимальному рівні. З метою ефективного 
управління проводиться аналіз ризику.  
Проведення такого аналізу має наступну послідовність: 
1) виявлення всіх потенційних ризиків, пов’язаних з фінансовою 
діяльністю підприємства; 
2) виявлення факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків; 
3) аналіз виявлених ризиків; 
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4) аналіз на ранжування потенційних ризиків; 
5) вибір методів визначення шляхів нейтралізації фінансових ризикі;. 
6) застосування обраних методів. 
7) оцінка результатів і коригування обраних методів; 
8) розробка заходів щодо зниження ризиків. 
Існує велика кількість ризиків фінансової діяльності, але всі вони 
пов’язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів. Основним результатом 
неефективного управління ризиками фінансової діяльності підприємства є 
настання фінансової кризи.  
Фінансова криза – це фаза розбалансування діяльності підприємства та 
обмеження можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що 
виникають на цьому підприємстві [31]. 
До зовнішніх факторів належать:  
— спад в економіці; 
— інфляція; 
— нестабільність господарського та податкового законодавства; 
— нестабільність фінансового та валютного ринків; 
— посилення конкуренції в галузі; 
— криза окремої галузі; 
— політична нестабільність у країні чи в країнах — постачальниках 
сировини. 
До внутрішніх факторів належать: 
— брак чітко визначеної стратегії в розвитку підприємства; 
— низький рівень організаційної структури, менеджменту, маркетингу 
та втрата ринків збуту; 
— незадовільне використання виробничих ресурсів, утримання зайвих 
робочих місць. 
Наслідком виникнення фінансової кризи може стати припинення 
діяльності підприємства, його ліквідація – банкрутство.  
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В сучасній економіці застосовується ряд методів щодо оцінки ризиків 
фінансової діяльності підприємства до яких відносять: 
— експертний метод – даний метод застосовується у разі обмеженості 
у доступі до інформації (через високу вартість або відсутність такої) шляхом 
опитування фахівців, що мають достатній досвід та кваліфікацію у предметі 
опитування; 
— статистичні методи – включають в себе дисперсійний, регресійний, 
факторний аналіз. Суть полягає в тому, що вивчаються статистичні дані, 
визначаються фактори, що мають найбільший вплив на показники ефективності 
діяльності підприємства та проводиться їх оцінка. Після цього здійснюється 
підготовка та імплементація пропозицій щодо мінімізації впливу ризиків; 
— коефіцієнтний метод – полягає в розрахунку певних показників, що 
дозволяють визначити поточний економічний стан безпеки підприємства та 
ймовірність його банкрутства.; 
— балансовий метод – передбачає зіставлення одна з одною 
врівноважених систем показників. Може застосовуватись, використовуючи 
фінансову звітність компанії [34]. 
Як вже було зазначено раніше, проявом реалізації ризиків фінансової 
діяльності являється понесення втрат (зростання витрат) та недоотримання 
доходів.  
Характеристикою ефективності управління ризиками фінансової 
діяльності являється ефект на одиницю свідомо понесених витрат. Розрахунок 
даних показників дозволяє охарактеризувати ефективність фінансового 
забезпечення господарської діяльності підприємства. Одним з узагальнюючих 
показників виділяються коефіцієнт рентабельності. В залежності від об’єкту 
аналізу рентабельність буває різних видів. Для оцінки управління ризиками 
фінансової діяльності виділяють: 
— рентабельність власного капіталу – характеризує ефективність 
використання власного капіталу. 
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— рентабельність продажів – вказує на розмір операційного прибутку 
отриманого з кожної гривні проданої продукції. 
— рентабельність активів – характеризує ефективність використання всіх 
активів на підприємстві. 
Одним з проявів неефективного управління ризиками фінансової 
діяльності являється нестійкість фінансового стану підприємства [35]. Для 
цього проводиться визначення типу фінансової стійкості та її оцінка в часовому 
проміжку для виявлення тенденцій в змінах.  
Визначення типу фінансової стійкості відбувається балансовим методом з 
розрахунком наступних балансових елементів [35]: 
— виробничі запаси; 
— власний оборотний капітал; 
— короткострокові кредити; 
— кредиторська заборгованість; 
— прострочені короткострокові кредити; 
— прострочена кредиторська заборгованість.  
Порівнюючи дані балансові елементи визначається один з чотирьох 
варіантів фінансової стійкості: 
1) абсолютно стійкий фінансовий стан; 
2) нормальний стійкий фінансовий стан; 
3) передкризовий фінансовий стан; 
4) кризовий фінансовий стан. 
Також застосовується методика виявлення фінансової кризи задля оцінки 
ефективності управління ризиками фінансової діяльності підприємства. Для 
цього розраховуються коефіцієнти поточної ліквідності та автономії [36].  
Застосування двох підходів до підприємств машинобудівної галузі 
дозволяє на ранніх етапах виявляти проблеми на підприємстві та вчасно 
застосувати антикризові методи та застосувати інші підходи до управління 
ризиками фінансової діяльності задля підвищення ефективності діяльності 
підприємства [37]. 
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Якщо присутні ознаки фінансової кризи на підприємстві, розраховується 
ймовірність вірогідність втрати платоспроможності протягом найближчих 6 
місяців. Якщо платоспроможність втрачена, розраховується вірогідність 
відновлення платоспроможності. 
Наслідком кризового стану на підприємстві та втрати платоспроможності 
являється настання фінансової кризи, що здатна призвести до банкрутства 
підприємства. 
Дослідженнями в області оцінки ймовірності банкрутства займались 
велика кількість відомих вчених як зарубіжних – Е. Альтман [38], Г. Спрінгейт 
[39], Дж. Таффлер, А. Беліков, Г. Давидова [40], так і вітчизняні вчені – І. Жук, 
О. Терещенко [41], В. Мартиненко [42], О. Костіна. 
Кожен з підходів має свої переваги та недоліки. На початку дослідження 
була висунута гіпотеза, що моделі зарубіжних вчених не є в достатній мірі 
адаптованими до реалій української економіки і необхідним являється 
застосування вітчизняних моделей або розробка власної задля найбільш 
достовірної оцінки ефективності управління ризиками фінансової діяльності 
підприємства та ймовірності банкрутства [43]. 
Підсумовуючи дослідження, що приведено вище, можна виділити 
послідовність проведення оцінки ефективності управління ризиками фінансової 
діяльності підприємства, яка складається в чітку методику. 
Узагальнена методика оцінки ризиків фінансової діяльності підприємства 
графічно представлена на рисунку 1.2. 
 
Рисунок 1.2 –  Етапи оцінки ефективності управління ризиками 
фінансової діяльності підприємства 
Джерело: розроблено  автором 
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Виходячи з вище наведеної інформації, можна зробити висновок, що 
лише застосування комплексного підходу з використанням різних методів 
дозволяє в повній мірі оцінити ефективність управління ризиками фінансової 
діяльності на підприємстві. 
 
1.4. Напрями підвищення ефективності управління ризиками 
фінансової діяльності підприємства 
 
Питання ефективності управління ризиками фінансової діяльності 
регулярно виникає в сучасній економічній науці. Багатоваріантність в 
прийнятті управлінських рішень тісно пов’язане з максимальною 
раціоналізацією та ефективністю використання фінансових ресурсів. Дані 
ресурси мають витрачатись в оптимальному співвідношенні ризик-вигода, щоб 
в довгостроковій перспективі максимізувати показники ефективності діяльності 
підприємства та вигоди для всіх стейкхолдерів [44]. 
Необхідним кроком для ефективної фінансової діяльності підприємства з 
оптимальним управлінням ризиками являється розробка стратегії управління 
фінансовими ресурсами [45]. 
В процесі розробки даної стратегії потрібно приділяти особливу увагу 
таким аспектам: 
— збільшенню та прискоренню формування вхідних грошових потоків 
підприємства; 
— оптимізації формування вихідних грошових потоків підприємства в 
часі; 
— підвищенню ліквідності; 
— прогнозуванню та плануванню резервів; 
— зменшенню фінансових ризиків [46]. 
З огляду на це пропонуються наступні напрями підвищення ефективності 
управління ризиками фінансової діяльності підприємства: 
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1) збалансування управління ліквідністю та дохідністю підприємства. 
Дані заходи дозволять мінімізувати ризики втрати платоспроможності 
підприємства, або виходу з кризи ліквідності, в разі наявності такої. Також це 
дозволить підняти дохідну частину підприємства; 
2) визначення незадіяних резервів зростання прибутковості 
підприємства та їх експлуатація. Дані резерви можна розділити на дві групи: 
зростання доходів та зниження витрат. Вони можуть комбіновані та втілені 
одночасно шляхом нарощування рівня продажів та одночасного зниження 
витрат на одиницю продукції. Цього можна досягти шляхом оптимізації витрат, 
впровадженням lean методики управління підприємством, впровадженням 
НТП, підвищенням продуктивності праці на підприємстві; 
3) перегляд збутової стратегії підприємства задля підвищення 
присутності на ринку та зростання конкурентоспроможності продукції шляхом 
додавання сервісів; 
4) оптимізація шляхів формування та напрямів використання капіталу 
підприємства. Визначення пріоритетних напрямів інвестицій, реінвестицій; 
5) фокусування на зміні підходу до прийняття управлінських рішень, 
що базуються на інформації, логіці та відповідають світовим трендам; 
6) редизайн стратегії підприємства, виявлення прогалин в плануванні, 
перехід від диверсифікації до «total customer solution» та «customer 
bonding»[47];  
7) регулярна оцінка результатів діяльності підприємства та 
коригування попередніх пунктів. 
Одночасне дотримання напрямів, що приведені вище, дозволить 
підприємству оптимізувати підходи до управління ризиками фінансової 
діяльності та досягнути ефективності, що дозволить мінімізувати непердбачені 
втрати, уникнути недоотримання доходів та покращити загальне фінансове 
положення. 
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Висновки до розділу І 
У першому розділі було проаналізовано теоретичні основи управління 
ризиками фінансової діяльності підприємства. Виходячи з проведеного 
дослідження можна зробити висновок, що на даному етапі економічної науки 
категорія управління є дослідженою в достатній мірі. Проте фінансова 
діяльність розкрита не в повній мірі і відсутня чітка позиція щодо змісту даної 
категорії. Управління ризиками розкрито в достатній мірі та за різними 
можливими напрямами економічної діяльності суб’єктів господарювання. 
В той же час, слід зазначити, що категорія управління ризиками 
фінансової діяльності є новою і потребує подальших розробок. Сучасними 
науковцями запропоновано як ряд підходів до оцінки ефективності управління 
фінансовою діяльністю підприємства за допомогою різних методів, так і 
напрями, щодо управління ризиками фінансової діяльності.  
Отже, дослідивши основні визначення понятійного апарату 
досліджуваної теми, визначивши недоліки та переваги вітчизняних та 
зарубіжних вчених, можемо надати узагальнене власне визначення управління 
ризиками. З цього випливає визначення, що управління ризиками фінансової 
діяльності – процес виявлення, оцінки, контролю та мінімізації загроз при 
прийнятті управлінських рішень, спрямованих на фінансове забезпечення 
функціонування підприємства та досягнення поставлених цілей. 
Шести етапна оцінка ефективності управління ризиками фінансової 
діяльності разом із застосуванням різних методів (балансовий, коефіцієнтний і 
т.д.) дозволяють оцінити ризик настання фінансової кризи та ймовірності 
банкрутства підприємства. 
Задля уникнення ліквідації підприємства необхідно дотримуватись 
напрямів підвищення ефективності управління ризиками фінансової діяльності 
та вироблення чіткої стратегії управління фінансовими ресурсами.  
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РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ХТЗ» 
2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності АТ 
«Харківський тракторний завод» 
 
АТ «Харківський тракторний завод» (ХТЗ) — одне з найбільших 
підприємств в Україні та СНД, що займається виробництвом звичайних 
колісних та гусеничних тракторів. 
Продукція ХТЗ представлена лінійкою тракторів потужності 35-250 
кінських сил (к.с.). Це колісні та гусеничні трактори загального призначення, 
орно-просапні, трактори малої потужності. До них може приєднуватись 
більшість відомих агрегатів (навісне обладнання). Крім тракторів завод 
випускає дорожньо-будівельну та спецтехніку (на базі тракторів), гусеничні 
тягачі, гарячоштамповані заготівлі, складноріжучий інструмент і технологічне 
оснащення, лиття, товари народного споживання, запасні частини. Вироблена 
заводом техніка використовується в сільському господарстві, житлокомунгоспі, 
будівництві, промисловому виробництві, для транспортування великих 
вантажів. Значна частина техніки йде на експорт [48]. 
Історія заводу розпочинається в 1929 році після наказу ВРНГ СРСР № 
455, в якому зазначалось, що необхідно побудувати завод з потужністю 50 
тисяч тракторів на рік з двозмінною роботою. Трактор мав бути потужністю 25-
30 кінських сил та схожим на «Катерпілар». 
Всесоюзному автотракторному об’єднанню надавалося право вирішувати 
питання про доцільність залучення іноземної допомоги при виконанні 
будівельних операцій, а також про запрошення окремих зарубіжних 
спеціалістів для участі в пуску та налагодженні майбутніх заводів. Згодом 
початкове промислове завдання було змінено: ХТЗ випускатиме 50 тисяч 
тракторів СХТЗ 15-30.  
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В січні 1930 року делегація досвідчених інженерів виїхали до Німеччини 
та Сполучених Штатів за верстатами, пресами, молотами, за катувальними 
машинами, конвеєрами.  
Завершення будівництва заводу ХТЗ планувалось на кінець 1931 року. По 
факту, завод було збудовано за 15 місяців і заявлено про готовність в вересні 
1931 року.  
За 36 років (в 1967-му) з конвеєру зійшов мільйонний трактор Т-74. У 70-
ті роки завод, провівши без зупинки виробництва корінну реконструкцію, 
успішно перейшов на випуск тракторів класу «3 тони» трактора Т-150 в 
гусеничному і колісному виконанні. 
1994-го року підприємство ХТЗ змінило юридичну форму власності на 
відкрите акціонерне товариство.  
У 1994 році завод перетворений у відкрите акціонерне 
товариство «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». У 2000 році 
була створена нова «серія 160» потужних інтегральних орно-просапних 
тракторів, призначених для сільськогосподарських робіт, продуктивність яких у 
порівнянні з білоруським конкурентом була більшою в 2-2,5 рази. 
За 75 років існування заводу було виготовлено близько 3 мільйонів 
тракторів. На сьогоднішній день все більше значення набуває не тільки 
виробництво нових моделей тракторів, а й їхній подальший супровід — 
передпродажне, гарантійне та сервісне обслуговування, так звана модель 
«3S» — тож, у 2005 році в Україні заводом була створена дилерська мережа. 
17 жовтня 2013 року стало відомо, що підприємство припиняє роботу з 18 
жовтня з відправкою співробітників у неоплачувану відпуску через припинення 
оформлення митних декларацій Харківською митницею Міністерства доходів і 
зборів України 7-ми російських підприємств, які поставляли Харківському 
тракторному заводу комплектуючі та матеріали для виробництва тракторів [49]. 
У липні 2015 року Харківський тракторний завод на міжнародному 
форумі «Agroport-2015», який відбувся у жовтні 2015 року, презентував новий 
гусеничний трактор «Квадротек», що має нову гідротрансмісію та на 70 % 
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складається із деталей українського виробництва, а також здійснює 
мінімальний тиск на ґрунт і дає можливість замінити гусеничний хід на 
колісний. У розробці нового трактора брав участь Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» [3]. Крім того, ХТЗ уклало 
угоду із компанією «Volvo Penta» щодо комплектації її двигунами харківських 
тракторів, оскільки шведські двигуни екологічні, а трактори Volvo мають попит 
в Африці. Цими двигунами будуть комплексуватися трактори для українського 
та закордонного ринків, а для Росії трактори «ХТЗ» будуть оснащені 
двигунами «ЯМЗ» [50]. 
У грудні 2015 року ХТЗ випустив партію з 10 електротракторів. 
[51]. Трактор коштує 15 тис. дол. Його потужність 35 к.с., що дозволяє йому 
рухати причепи масою до 2 т зі швидкістю 40 км/год. 
З березня 2016 року до січня 2017 року завод не працював у зв’язку з 
правовими перешкодами [51]. Робота відновилась лише після приходу нового 
інвестора. 
Вже у лютому 2017 року з конвеєра зійшов перший трактор, а до кінця 
року було випущено 794 одиниці техніки і Харківський тракторний завод 
отримав прибуток у 48,8 млн. гривень.  
Тож Харківський тракторний завод має дуже насичену історію і являється 
одним з небагатьох підприємств подібного розміру в Україні. Все це дає 
потенціал бути не лише прибутковою організацією для акціонерів, а й одним з 
драйверів економічного зростання України. Проте, завод переживає складні 
часи і функціонує в нестабільному середовищі. Все це вказує на необхідність 
управління ризиками фінансової діяльності для підвищення ефективності 
роботи та досягнення позитивних результатів діяльності. Стратегічною ціллю 
повинно стати відновлення втрачених конкурентних позицій. стати відновлення 
втрачених конкурентних позицій.  
Можливе виникнення проблем з чітким розподілом посадових обов’язків 
окремих працівників по функціям за діючої організаційної структури. 
Рекомендована організаційна структура представлена в Додатку Б. 
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Організаційна структура АТ «ХТЗ» (додаток А) має чіткі ознаки 
функціональної, якій характерні як позитивні, так і негативні риси. Дана 
структура являється морально-застарілою, про що говорить відсутність чітко 
виділених відділів/функцій збуту та НДДКР. Відсутність даних функцій 
призводить до втрат конкурентних позицій компанії та викликає ризики 
погіршення фінансового стану. 
Нижче приведена основна реєстраійна інформація про підприємство. 
Таблиця 2.1 – Основні відомості про АТ «ХТЗ» 
Джерело: [49] 
В додатку А була представлена організаційна структура АТ «ХТЗ». Дана 
структура являється функціональною. Крім вищої ланки правління, створені 
функціональні відділи. Суть цих відділів полягає в тому, що на кожен з них 
покладені певні конкретні функції управлінської діяльності, що забезпечують 
функціонування всього підприємства. За такої структури фахівці одного 
профілю об’єднанні в окремі відділи.  
Cкорочена назва: АТ «ХТЗ» 
ЄДРПОУ: 05750295 
Юридична адреса: 61007, м. Харків, пр-т Московський, 275 
Зареєстрований: 
Реєстраційна служба Харківського міського управління 
юстиції, 30.12.1994 
КОАТУУ: 6310138200 (ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ р-н) 
Галузева належність (1): 28.30 
Галузева належність (2): 46.61 
Галузева належність (3): 52.29 
Керівник: 
Коваль Андрій Анатолійович, Генеральний директор , 
тел.: (057) 760-2403 
Контактна особа: Санжаревський Євген Миколайович, тел.: (057) 760-2403 
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Принциповий технологічний процес виробництва тракторів (на прикладів 
моделі Т-150) представлений на рисунку 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  2.1 –  Технологічний процес виробництва трактора Т-150 на АТ 
«ХТЗ» 
Джерело: розроблено автором 
Проблемою являється те, що на підприємстві були відсутні стандарти 
управління, що призводило до повільних та, часом, нераціональних рішень. 
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Рівні підпорядкування та звітування часто не чіткі. Спостерігається дублювання 
функціональних обов’язків та слабка колаборація відділів. Для прикладу 
виробничий напрям займається плануванням виробництва до затвердження 
стратегічного плану. Відділ стратегічного планування частково виконує 
бюджетне планування та звітує фінансовому відділу. 
Рекомендації щодо виділення чітких рівнів управління на підприємстві 
представимо на прикладі напрямку комерційної діяльності цільової 
організаційної структури, що надана в додатку Б. Організація рівнів 
представлена на рисунку 2.2. 
Рисунок 2.2  –  Цільова схема рівнів управління та підзвітності на АТ 
«ХТЗ» 
Джерело: розроблено автором 
Ідеальна кількість керуючих рівнів та проміжних контролів дозволять 
максимально ефективно використовувати організацію, зменшуючи витрати. 
Незважаючи на те, що вартість часто є драйвером скорочення рівнів, цілі 
можуть вийти далеко за рамки простого зменшення витрат. Це також надає 
можливість спростити прийняття рішень, поліпшити перспективи кар’єри та 
індивідуальні можливості для розвитку, посилити співпрацю та інновації. 
Вважається, що занадто багато шарів і проміжків контролю посилюють 
бюрократію, сповільнюють прийняття рішень та збільшують витрати, тоді як 
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занадто мало людей вважає, що вони підвищують організаційний ризик, 
усувають структуру та призводять до нерозбірливої роботи. Насправді, що є 
«ідеальним», залежить від характеру організації, і немає єдиного варіанту, що 
застосовується для будь-якого підприємства. 
Для комунікації на підприємстві використовується внутрішня 
корпоративна система листування організована засобами ПЗ «Outlook».  
Принципова схема документообігу представлена на рисунку 2.3. 
 
Рисунок 2.3 –  Схема документообігу на АТ «ХТЗ» 
Джерело: розроблено автором 
Слід відзначити, що на АТ «ХТЗ» відсутній електронний документообіг, 
що тягне за собою зростання часу на прийняття рішень та витрат на папір, 
архівування та інше. Дана схема документообігу являється застарілою та 
неефективною. 
Запровадження системи електронного документообігу та цифрового 
підпису дозволять зекономити до 30% часу адміністративного персоналу, що 
витрачається на рутинну роботу. 
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Електронний документообіг дозволяє заощадити кошти і ресурси за 
рахунок: 
– вивільнення простору офісу, необхідного для збереження 
паперових документів; 
– зменшення витрат на копіювання – папір, копіювальну техніку, 
витратні матеріали; 
– скорочення витрат на доставку паперових документів; 
– економії робочого часу співробітників на операції з документами, 
як наслідок - вивільнення часу на продуктивну діяльність. 
Підвищення якості роботи з інформацією за рахунок: 
– збереження та накопичення корпоративної інформації, створення 
єдиного інформаційного простору з доступом віддалених підрозділів і філій; 
– збільшення швидкості обробки інформації і прозорості 
інформаційних потоків; 
– підвищення рівня інформаційної безпеки. 
Збільшення ефективності роботи компанії за рахунок: 
– поліпшення виконавської дисципліни; 
– підвищення якості управлінських рішень (за рахунок використання 
актуальних даних); 
– впровадження ефективних механізмів спільної роботи; 
– гнучкого управління людськими ресурсами. 
 
2.2. Аналіз фінансово-економічного стану АТ «Харківський 
тракторний завод» 
 
При сучасному високому технічному рівні промислового виробництва 
величина і прогресивність основних виробничих фондів, їх технічний стан 
значною мірою визначають потенційні можливості промислового виробництва, 
його потужність. 
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З цього твердження випливає потреба в аналізі забезпеченості 
виробництва основними фондами, їх технічного стану і використання, а також 
оцінку їх впливу на зростання обсягу продукції і виконання плану виробництва. 
Зниження операційної ефективності та продуктивності зумовлене 
неналежним або неадекватним обслуговуванням неефективних активів, а також 
неможливістю заміни застарілих і непотрібних активів. Аналіз активів 
досліджує вік та стан кожної з основних категорій, а також витрати на заміну 
старих активів для визначення рівнів випуску продукції, простоїв і тимчасових 
зупинок. 
Показники руху основних фондів представлені в табл. 2.2. 
Таблиця 2.2 – Показники руху основних фондів АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Коефіцієнт відновлення ОФ, % 2,8% 9,6% 52,8% 3,4% 0,3% 
Коефіцієнт вибуття ОФ, % 3,3% 3,4% 3,1% 5,0% 5,2% 
Коефіцієнт зносу ОФ, % 5,7% 8,2% 5,3% 10,0% 15,1% 
Джерело: розроблено автором 
Підприємство мало значні проблеми з якістю та віком основних фондів, 
які практично не оновлювались близько 30 років. В 2014-2015 роках відбулось 
значне оновлення фондів та розширення виробництва. Під трактор ХТЗ-240к 
були модернізовані частина виробничих потужностей. Оновлення відбулось на 
механоскладальному цеху для підвищення якості процесів обкатки трансмісії та 
більш точного встановлення ключових елементів. 
Разом з невисокою якістю основних фондів, спостерігається дуже низька 
завантаженість наявного обладнання (табл. 2.3). 
Таблиця 2.3 – Показники використання виробничих потужностей  
АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Коефіцієнт завантаження обладнання 20,6% 43,3% 44,8% 3,4% 23,8% 
Інтенсивний показника використання виробничих 
потужностей 10,3% 21,7% 22,4% 1,7% 11,9% 
Екстенсивний показника використання виробничих 
потужностей 33,0% 69,3% 71,4% 5,4% 37,8% 
Інтегральний показника використання виробничих 
потужностей 3,4% 15,0% 16,0% 0,1% 4,5% 
Джерело: розроблено автором 
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З розрахунку показників використання виробничих потужностей можна 
зробити висновок, що виробничий потенціал підприємства використовується не 
на повну. В 2016 році через правові перешкоди завод не працював практично 10 
місяців, що вплинуло на значення інтегрального показника (0,1%).   
Таблиця 2.4 – Показники ефективності використання основних фондів  
АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Фондовіддача, грн 1,60763 1,9256 0,8877 0,283 0,9388 
Фондомісткість, грн 0,62203 0,5193 1,1265 3,533 1,0652 
Фондоозброєність, грн/особу 103,387 140,52 204,46 278,4 474,01 
Джерело: розроблено автором 
Через низьку якість основних фондів та їх застарілість (табл. 2.2) та 
незначну завантаженість основних виробничих потужностей спостерігається 
низький валовий дохід, що впливає на низькі показники ефективності 
використання основних фондів.  
Таблиця 2.5 – Показники ефективності використання оборотних засобів 
АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 1,7023 3,2911 3,5858 1,5 2,2397 
Тривалість одного обороту оборотних засобів 214,41 110,9 101,79 243,33 162,97 
Джерело: розроблено автором 
Машинобудуванню притаманні низькі значення коефіцієнту оборотності 
оборотних засобі [52]. Проводячи бенчмарк з середньогалузевими показниками 
в Україні, ХТЗ має позитивні значення показників ефективності використання 
оборотних засобів. 
Визначимо місячну потребу в двигунах, їх середній і максимальний запас.  
Період поставки до 30 днів, період зриву поставки становить 10 днів. Для 
забезпечення денної програми на 2018 рік необхідно 4 двигуни ЮМЗ. 
Підприємство в місяць працює 21 день. Втрати відсутні. Результати 
розрахунків представлені в табл. 2.6.  
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Таблиця 2.6 – Розрахунки запасів двигунів для АТ «ХТЗ» 2017 р. 
Показник Формула Результат 
Страховий (мінімальний) запас 
підприємства в двигунах, шт  
40 
Поточний запас підприємства у 
двигунах, шт  
120 
Середній поточний запас 
підприємства у двигунах, шт  
100 
Максимальний запас підприємства у 
двигунах, шт  
160 
Джерело: розроблено автором 
Місячна потреба у двигунах на наступний рік становитиме: 
16*25 = 400 шт.  
Отже, було проаналізовано стан основних виробничих фондів, 
використання виробничих потужностей, ефективність використання основних 
фондів, а також розрахована місячна потреба та страхові запаси в двигунах на 
2018 рік. Серед чотирьох розрахованих та проаналізованих груп показників в 
двох перших спостерігаються проблеми.  
Проблеми з показниками руху основних фондів та показниками 
використання виробничих потужностей являються частково пов’язаними. 
Заходи дій щодо усунення даних проблем повинні виконуватись паралельно: 
1) оновлення застарілого парку виробничого обладнання, зокрема в 
ливарному та складальному цехах; 
2) розвиток наявних та пошук нових ринків збуту для отримання 
більшої кількості замовлень та утилізації виробничих потужностей; 
3) проведення досліджень для визначення наявних проблем з 
продукцією (дослідження покупців) та розробка нових продуктів на основі 
актуальних потреб ринку; 
4) розвиток власної дилерської мережі. 
В аналізі стану підприємства важливе місце займає аналіз трудових 
ресурсів. Без достатньої кількості та якості трудових ресурсів неможлива 
ефективна діяльність підприємства. 
Основні показники використання трудових ресурсів представлені в 
табл. 2.7. 
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Таблиця 2.7 – Показники ефективності використання трудових ресурсів 
АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Середньоспискова чисельність працівників 3266 2491 2828 2828 1603 
Коефіцієнт обороту по прийому 30% 0% 16% 0% 10% 
Коефіцієнт обороту по вибуттю 0% 31% 4% 0% 87% 
Коефіцієнт плинності кадрів 0% 28% 4% 0% 9% 
Покузник продуктивності праці           
натуральним методом, шт 0.21 0.58 0.53 0.04 0.50 
трудовим методом, год 0.20 0.56 0.51 0.04 0.47 
вартісним методом, тис грн 166.21 270.59 181.50 78.80 445.00 
Середня заробітна плата працівників, тис грн 37.904 52.421 45.304 24.477 77.344 
 Джерело: розроблено автором 
Аналізуючи дані таблиці 2.7, можна спостерігати скорочення чисельності 
працівників. Динаміка чисельності персоналу та структура (2013-2017 роки) за 
основними групами (2017 рік) представлена на рис. 2.2.   
Рисунок 2.2 – Динаміка кількості та структура персоналу АТ «ХТЗ» 2013-
2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Кількість працівників за останні 5 років скоротилась практично вдвічі (в 
основному, за рахунок виробничого персоналу). CAGR за 5 років становив -
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16%. Така тенденція викликана складним становищем не лише на самому 
підприємстві, а й в Україні загалом. Застарілі виробничі потужності, неякісний 
менеджмент, відсутність чіткої збутової політики, кризові явища в країні, 
підвищення соціальних стандартів на фоні низького економічного зростання 
призвели до необхідності скорочення штату підприємства. 
Всіх працівників АТ «ХТЗ» умовно можна розділити на 2 групи: 
виробничі та адміністративні. Для виробничого персоналу характерна 
погодинна форма оплати праці. Річний фонд оплати праці та середня заробітна 
плата наведені на рисунку 2.3. 
Рисунок 2.3 –  Річний фонд оплати праці та середня заробітна плата 
АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
З даного рисунку видно, що в 2016 році, у зв’язку із простоєм 
виробництва протягом року, фонд оплати праці був урізаний вдвічі. Проте, 
після приходу нового інвестора в 2017 році, фонд оплати праці повернувся до 
докризового періоду з вдвічі меншою кількістю персоналу, що вплину на 
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зростання середньої заробітної плати на 216% із CAGR 20% за останні 5 років 
до 77 тис. грн. на працівника. 
Заробітна плата за групами працівників являється комерційною 
таємницею, більш глибокий аналіз являється неможливим. 
На рисунку 2.4 графічно представлено рух кадрів на підприємстві. 
 
Рисунок 2.4 –  Коефіцієнти обороту з прийому та плинності кадрів на 
АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
З даного рисунку видно що після локальної кризи на підприємстві 
відбулось значне скорочення персоналу – коефіцієнт обороту з вибуття 
практично в 8 разів перевищує коефіцієнт обороту з прийому. Скорочення 
штату стосувалось саме виробничого персоналу. У зв’язку з низькою 
завантаженістю обладнання і складним становищем на підприємстві, було 
прийняте рішення з оптимізації трудових ресурсів. Разом з тим, після приходу 
нового інвестора, було оновлено менеджмент підприємства та планується 
подальша реструктуризація, що являється однією зі складових управління 
ризиками фінансової діяльності. 
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З рисунку 2.1 видно, що на підприємстві використовується послідовно-
паралельний спосіб передачі праці. Застосування відрядного способу оплати 
праці не буде ефективним, враховуючи специфіку виробництва тракторів на АТ 
«ХТЗ», пропонується лишити наявну систему оплати праці.  
При незмінній кількості персоналу, пропонується прив’язати розмір 
заробітної плати до індексу споживчих цін та проводити щорічну індексацію. В 
такому разі, фонд оплати праці представлений на рисунку 2.5. 
Рисунок 2.5 –  Фонд оплати праці АТ «ХТЗ» 2016-2017 р., прогноз на 
2018-2021 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Для підвищення продуктивності та запобігання втратам роботи часу 
рекомендується запровадити на підприємстві систему «lean production», яка 
базується на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат. Бережливе 
виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу кожного 
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співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Щоб раціонально 
впроваджувати системи автоматизації бізнес-процесів, необхідно знати точки 
створення виробничих втрат і цінності продукту. Хоча концепція «бережливе 
виробництво» відноситься до випуску продукції, низку її принципів можна 
застосувати для ефективного впровадження бізнес-автоматизації і для 
невиробничих компаній. 
В продуктовий портфель АТ «ХТЗ» входить 3 групи товарів, що 
представлені в рисунку 2.6. 
 
Рисунок 2.6 –  Продуктовий портфель АТ «ХТЗ» 2017 р. 
Джерело: розроблено автором 
Підприємство працює на основі схеми «Programming Order», або по 
замовленням. Зазвичай, залишки готової продукції не затримуються довго і вся 
продукція реалізується. 
Міжнародним «Бюро Верітас» було сертифіковано систему якості 
виробництва згаданих тракторів згідно зі стандартами ISO 9001, яке входить в 
серію стандартів ISO 9000 – це міжнародні стандарти, що описують вимоги до 
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системи менеджменту якості організацій і підприємств. ISO перекладається як 
International Organization for Standardization – Міжнародна організація по 
стандартизації. 
 До речі, майже всі трактори ХТЗ мають сертифікат відповідності у 
системі сертифікації УкрСЕПРО та Росії ГОСТ. 
Динаміка виробництва тракторів на фоні потенціальних виробничих 
потужностей представлена на рисунку 2.7. 
 
 Рисунок 2.7 – Динаміка виробництва продукції АТ «ХТЗ» 2014-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Можна спостерігати негативну тенденцію в динаміці виробництва 
тракторів. Виробництво за останні 3 роки знизилось вдвічі, в 2016 році 
відбулось вимушене призупинення потужностей, що призвело до нульової 
утилізації. Саме неповне використання виробничого потенціалу призводить до 
значних проблем на підприємстві. 
В той же час, з рисунку 2.7 видно, що основним напрямком збуту був 
саме експорт тракторів.  
Без проривної та агресивної збутової політики підприємству знадобиться 
близько 6 років для виходу на передкризовий рівень виробництва. 
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Прогнози по виробництву, які закладає підприємство на наступні роки 
представлені на рис. 2.8. 
 
Рисунок  2.8 –  Виробництво тракторів АТ «ХТЗ» 2014-2017 рр., прогноз 
2018-2022 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Незважаючи на неповне використання виробничих потужностей, 
виробничий план виконувався практично на 100% кожного року окрім 
кризового 2016-го. 
Рисунок 2.9 –  Ступінь виконання виробничого плану АТ «ХТЗ» 2013-
2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
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Для машинобудівної галузі характерний високий рівень ритмічності, 
АТ «ХТЗ» не являється виключенням. 
Таблиця 2.8 – Ритмічність виробництва за цехами АТ «ХТЗ» 2017 р. 
№ 2017 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Коеф. 
ритм. 
Цехи підприємства П Ф П Ф П Ф П Ф 
1 Чугунний 35% 26% 15% 20% 35% 32% 15% 22% 88% 
2 Сталеливарний 35% 28% 15% 22% 35% 37% 15% 13% 91% 
3 Збиральний 35% 26% 15% 20% 35% 32% 15% 22% 88% 
Джерело: розроблено автором 
Таким чином, річний коефіцієнт ритмічності за 4 квартали 2017-го року 
становить 89%, що являється досить високим показником. 
Собівартість продукції являється одним з найважливіших показників 
ефективності економічної діяльності підприємства.  Витрати на 1 грн обсягу 
виробленої продукції є дуже ілюстративним показником, що відображає 
ефективність діяльності компанії. Розраховується він шляхом ділення 
собівартості (COGS) на виручку. Якщо даний показник становить більше 1, це 
означає, що підприємство займається неефективним виробництвом, або 
використовує демпінгової політики. Динаміка даного показника, а також 
доходів/собівартості для АТ «ХТЗ» зображені на рисунку 2.10. 
 
Рисунок 2.10 –  Динаміка доходів та собівартості, витрат на 1 грн. 
продукції АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
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З даного рисунку видно, що в 2015-2016 роках, що являлись кризовими 
для підприємства та країни, собівартість продукції була вищою за доходи. 
Проте в 2017 році витрати на 1 грн продукції становили 0,82 грн, що краще за 
передкризові роки. 
Це пов’язано, в першу чергу, з девальвацією гривні та зовнішніми 
шоками, в той же час, вплинув неякісний менеджмент на негативні результати. 
На рисунку 2.11 представлено елементи формування прибутку АТ «ХТЗ» 
за 2017 рік. 
 
Рисунок 2.11 –  Елементи формування прибутку АТ «ХТЗ» 2017 р. 
Джерело: розроблено автором 
Собівартість реалізованої продукції становить найбільшу частку витрат 
підприємства – 82%. Протягом звітного періоду підприємство отримало 
значний фінансовий дохід в розмірі 200,8 млн. грн. 
На формування ефективність діяльність підприємства та прибутковість 
впливають зовнішні та внутрішні фактори. 
Внутрішні фактори: 
— неефективне використання значних основних фондів та земельних 
ділянок, розрахованих на масове виробництво продукції; 
— високий рівень зносу основних фондів; 
— вiдсутнiсть обігових коштів на модернiзацiю i оновлення 
виготовленої продукції; 
— нестача квалiфiкованих робочих кадрів.  
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Зовнiшнi фактори: 
— високий рівень оподаткування; 
— затримки з відшкодуванням ПДВ; 
— підвищення мінімальних соціальних стандартів. 
Всі ці фактори негативно впливають на діяльність підприємства і 
створюють ризики фінансової діяльності якими необхідно активно управляти та 
мінімізувати їх вплив. 
Рентабельність – один з основних показників ефективності. Він 
відображає ступінь ефективності використання основних видів ресурсів 
(матеріальних, грошових, трудових і т.д.).  
Рентабельність власного капіталу, продажів та активів АТ «ХТЗ» за 2013-
2017 роки представлено на рисунку 2.12. 
 
Рисунок 2.12 –  Показники рентабельності АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
З даного рисунку видно, що на підприємстві були значні проблеми з 
використанням власних ресурсів. В першу чергу це пов’язано з неповною 
завантаженістю обладнання, що призводить до реалізації ризиків фінансової 
діяльності та ймовірності банкрутства.  
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Підприємство працює в дуже нестабільному середовищі. Так як основним 
покупцем тракторів являються фермери, слід звертати увагу на ризики, що 
можуть вплинути на купівельну спроможність покупців. 
Основними факторами впливу на купівельну спроможність являються: 
— світові ціни на ринках с/г продукції; 
— стабільність національної валюти; 
— урожайність; 
— простота ведення та захищеність бізнесу. 
На дані чинники впливають макроекономічні ризики зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 
До зовнішніх ризиків можна віднести: 
1) загрози національній безпеці (конфлікт на Сході України); 
2) нестача зовнішнього фінансування та перенесення допомоги 
Міжнародного валютного фонду; 
3) низькі ціни на с/г продукцію на міжнародних ринках; 
До внутрішніх ризиків входять: 
1) повільне впровадження реформ; 
2) висока інфляція та знецінення гривні; 
3) низька врожайність; 
4) висока міграція населення працездатного віку; 
5) значне примусове підвищення мінімальних стандартів життя 
(мінімальна заробітна плата і т.д.). 
Дані ризики зіставимо з їх потенційним впливом та ймовірністю настання 
і нанесемо на карту ризиків. Номер на карті ризиків відповідає факторам, що 
перераховані вище. 
На рисунку 2.13 представлено карту макроекономічних показників 
незначного, низького, середнього та високого рівня, а також вказано 
ймовірність їхнього впливу на економіку України в цілому. Відповідно до 
прогнозу-консенсусу Міністерства економіки України, за 3 роки карта ризиків 
не зазнає змін [53]. 
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 Рисунок 2.13 –  Карта макроекономічних ризиків України 
Джерело: розроблено автором 
Історичні дані та прогнози по рівню інфляції та обмінному курсу 
представлені на рисунку 2.14 [54]. 
             
Рисунок 2.14 – Рівень інфляції та обмінний курс гривні в Україні, 2010-
2022 рр. 
Джерело: розроблено автором 
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Виходячи з цього, можна зробити висновок, що діяльність підприємства, 
якщо концентруватись лише на внутрішніх ринках збуту, дуже залежить від 
макроекономічної обстановки і в значній мірі являється волатильною. 
Для виявлення внутрішніх сильних та слабких сторін та зовнішніх загроз 
і можливостей побудуємо матрицю SWOT. 
SWOT-аналіз передбачає: 
— аналіз сильних сторін підприємства: його позитивні 
характеристики; 
— аналіз слабких сторін підприємства: всі ті характеристики 
підприємства, які за певних умов можуть ускладнити підприємницьку 
діяльність, створити загрозу успіху та підвищити ризик; 
— аналіз можливостей підприємства: наявність певних умов або 
характеристик, властивих підприємству, які можуть забезпечити успіх; 
— аналіз загрозливих чинників для підприємства: наявність умов, які 
унеможливлюють діяльність підприємства або значно її ускладнюють [55]. 
Проведений SWOT аналіз для АТ «ХТЗ» представлено на рисунку 2.15. 
Рисунок 2.15 –  Матриця SWOT-аналізу АТ «ХТЗ» 2018 рік 
Джерело: розроблено автором 
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З даної матриці SWOT-аналізу видно, що наявна велика кількість слабких 
сторін, які, в першу чергу, пов’язані з відсутністю ефективного менеджменту та 
управління інвестиціями та нестачею фінансування. Все це призводить до 
виникнення ризиків фінансової діяльності. 
Незважаючи на слабкі сторони та загрози, присутній значний потенціал 
для зростання як на локальному, так і на міжнародних ринках.  
Наступним кроком являється визначення конкурентних позицій компанії 
та оцінка конкурентоспроможності тракторів, що виробляються.  
Необхідним кроком являється визначення розміру ринку тракторів в 
Україні та проведення його сегментування. Підходом для визначення розміру 
ринку буде калькуляція загальної пропозиції, для цього необхідно від суми 
імпорту та локального виробництва відняти експорт. Джерелом інформації про 
кількість імпортованих тракторів являється Міжнародний центр торгівлі [56]. 
Загальна пропозиція тракторів в Україні представлена на рисунку 2.16. 
Рисунок 2.16 –  Загальний розмір ринку тракторів в Україні, шт. 2010-
2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
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З 26,715 тракторів в 2017 році більше половини складали трактори 
потужністю до 37 кВт. Так як ХТЗ не виробляє тракторів в даному сегменті, 
його можна виключити в подальшому аналізі. 
Розмір релевантного сегменту представлено на рисунку 2.17. 
 Рисунок 2.17 –  Розмір сегменту тракторів більше 37 кВт в Україні, шт, 
2010-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
З даного рисунку видно, що сегмент зростав з CAGR 3,5% до 2013 року і 
підчас кризи впав майже вдвічі. Після цього відбулось зростання до 
передкризового року. Цей феномен можна назвати періодом відкладеного 
попиту. Основні покупці (фермери) вичікували більш сприятливого періоду для 
оновлення основних засобів протягом кризи 2013-2015 років. 
На рисунку 2.18 представлена інформація щодо фактичних продажів 
тракторів агробізнесу за 2015-2017 роки. 
З даного рисунку видно, що продажі в сегменті більше 100 кВт мають 
найбільші темпи зростання та найбільший об’єм ринку в грошовому виразі. Це 
пов’язано з трендом до консолідації земельного банку.  
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Рисунок 2.18 – Динаміка продажів тракторів 2017-2017 р. 
Джерело: розроблено автором 
Для оцінки зовнішніх факторів, що впливають на ринок проведемо аналіз 
5 сил Портера [57]. 
Рисунок 2.19 –  5 сил Портера для ринку тракторів в Україні 
Джерело: розроблено автором 
Можемо узагальнити оцінку факторів, що впливають на ринок: 
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— середня загроза нових учасників - галузь консолідована, проте не 
вимагає великої кількості CAPEX для виходу на ринок; 
— низька ринкова влада постачальників - постачальники не 
нав’язують правила гри; 
— висока галузева конкуренція – промисловість консолідована з 
незначними домінуючими гравцями; 
— висока влада покупців - покупці мають кілька варіантів придбання 
подібних продуктів від конкурентів; 
— низька загроза замінників - трактори з їх специфікою застосування 
та високим ступенем механізації важко замінити. 
Позиція ХТЗ відносно конкурентів зображена на рисунку 2.20. 
 
Рисунок 2.20 –  Конкурентна позиція по продажам ХТЗ відносно 
конкурентів 2015-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Таким чином, враховуючи вище проведений аналіз, показує, що 
конкурентні позиції ХТЗ були втрачені, а бізнес-клімат знаходиться в дуже 
хиткому становищі. Така ситуація може призвести до банкрутства, що 
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являється значним ризиком фінансової діяльності. Для управління даним 
ризиком необхідним кроком являється розробка нової стратегії та підходу до 
позиціонування на ринку. 
Стратегією в даній ситуації слід обирати відновлення конкурентних 
позицій зі стандартним підходом 4Р та фокусом на стратегії дельта моделі. 
 
2.3. Оцінювання ефективності управління ризиками фінансової 
діяльності на АТ «ХТЗ» 
 
Фінансова діяльність займає особливе місце в управлінській та 
організаційній роботі підприємства.  
Фінансова діяльність — це система форм і методів, які використовуються 
для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними 
поставлених цілей, тобто це практична фінансова робота, що забезпечує 
життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів [31]. 
Першим кроком до оцінки ефективності управління ризиками фінансової 
діяльності є визначення типу стійкості підприємства. Для цього необхідно 
порівняти такі балансові елементи: виробничі запаси (ЗВ), власний оборотний 
капітал (ВОК), короткострокові кредити (КК), кредиторська заборгованість 
(КЗ), прострочені короткострокові кредити (ПКК), прострочена кредиторська 
заборгованість (ПКЗ). Існує 4 варіанти стійкості: 
1) ЗВ≤ВОК – абсолютно стійкий фінансовий стан; 
2) ВОК<ЗВ<ВОК+КК+КЗ – нормальний стійкий фінансовий стан; 
3) ЗВ≥ВОК+КК+КЗ – передкризовий фінансовий стан; 
4) ЗВ≥ВОК+КК+КЗ+ПКК+ПКЗ – кризовий фінансовий стан (на межі 
банкрутства). 
Відповідно до даних балансу АТ «ХТЗ» (Додатки В, Г) фактичні значення 
показників представлені в таблиці 2.8. 
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Таблиця 2.8 – Розрахункові дані визначення типу стійкості АТ «ХТЗ» 
2012-2017 рр. 
Показники  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Виробничі 
запаси 
97,651.00 87,358.00 86,242.00 60,001.00 54,974.00 
81,181.0
0 
ВОК+КК+КЗ+ 
+ПКК+ПКЗ 
170,760.00 297,484.00 285,630.00 416,839.00 203,802.00 
247,350.
00 
Джерело: розроблено автором 
Відповідно до даних таблиці 2.1 та додатків В,Г АТ «ХТЗ» з 2012 по 2013 
підприємство було на межі банкрутства, в 2014-2015 роках стан був 
нормальним стійким, в 2016-2017 став знову на межі кризи. 
Не зважаючи на те, що в 2014-2015 роках стан був нормальним стійким, 
власний оборотний капітал підприємства лишався від’ємним.  
Можна зробити висновок, що підприємство має значні проблеми і 
управління ризиками фінансової діяльності являється неефективним.  
Для перехресної перевірки результатів попередніх розрахунків слід 
застосувати ще одну методику виявлення фінансової кризи на підприємстві. Ця 
методика базується на аналізі структури балансу і передбачає використання 
відносних показників для визначення тенденцій платоспроможності 
підприємства. В рамках даної методики розраховується чотири основних 
коефіцієнти: 
— коефіцієнт поточної ліквідності (К1): 
;                                 (2.1) 
— коефіцієнт автономії (К2): 
;                                       (2.2) 
— коефіцієнт відновлення платоспроможності (К3): 
;                                (2.3) 
— коефіцієнт втрати платоспроможності (К4): 
.                                 (2.4) 
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Якщо значення К1<2, а К2<0.1, підприємство має тенденцію до втрати 
платоспроможності. Фактичні значення К1 та К2 наведені в таблиці 2.9. 
Таблиця 2.10 – Фактичні значення К1 та К2 АТ «ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Показники  2013 2014 2015 2016 2017 
К1 0.71 0.43 0.23 0.11 1.13 
К2 -0.43 0.22 0.21 -0.42 -0.23 
Джерело: розроблено автором 
З даної таблиці видно, що в 2017 році значення К1 являється нижчим за 
нормальне, це означає, що підприємство, вірогідно, втрачає платоспроможність 
і необхідно розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності.  
Фактичні значення К3 наведені в таблиці 2.10. 
Таблиця 2.10 – Фактичні значення К3 АТ «ХТЗ» 2013-2017 
Показники  2013 2014 2015 2016 2017 
К3 0.40 0.14 0.06 0.03 0.82 
Джерело: розроблено автором 
Значення К3 в 2017 році менше одиниці, це означає, що підприємство, 
скоріше за все, не зможе відновити платоспроможність протягом найближчих 6 
місяців без активного втручання та вжиття заходів по управлінню ризиками 
фінансової діяльності. В свою чергу, спостерігається стрімке покращення 
ситуації, починаючи з 2016-го року. 
Після проведення оцінки ефективності управління ризиками фінансової 
діяльності підприємства було виявлено, що на підприємстві можлива загроза 
фінансової кризи, що може призвести до банкрутства.  
 
2.4. Оцінка ймовірності банкрутства АТ «Харківський тракторний 
завод» 
 
Банкрутство або неплатоспроможність є категоріями ринкової економіки, 
що характеризують фінансовий стан суб’єктів господарювання. Згідно з 
Законом України «Про поновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» під банкрутством розуміють визнану арбітражним судом 
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неспроможність суб’єкта господарювання виконати свої грошові зобов’язання 
перед кредиторами та з обов’язкових платежів протягом трьох місяців після 
настання визначеного терміну сплати, а також відновити свою 
платоспроможність не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. 
Причини банкрутства можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Для 
АТ «ХТЗ» характерний вплив обох типів причин. Це як і несприятливе 
макроекономічне середовище, дія конкурентів, так і неефективні використання 
ресурсів та управління ризиками фінансової діяльності. 
В науковій літературі існує велика кількість моделей визначення 
ймовірності банкрутства, як зарубіжних, так і вітчизняних. Пропонується 
застосувати 5 різних моделей і зіставити їх результати: 
— модель Таффлера; 
— модель Мартиненко; 
— модель Давидова-Белікової. 
Модель Таффлера запропонував британський вчений Таффлер у 1977р. 
Ця прогнозна модель є чотирьох факторною; у ній при використанні 
комп’ютерної техніки на першій стадії обчислюються 80 відношень за даними 
збанкрутілих і платоспроможних компаній. Потім, використовуючи 
статистичний метод, відомий як аналіз багатомірного дискримінанта, можна 
побудувати модель платоспроможності, визначаючи частки співвідношення, що 
найкраще виділяють дві групи компанії та їхні коефіцієнти. Такий вибірковий 
підрахунок співвідношень типовий для визначення деяких ключових вимірів 
діяльності корпорації – прибутковості, відповідності обігового капіталу, 
фінансового ризику та ліквідності. Поєднуючи ці показники і зводячи їх 
відповідним чином, модель платоспроможності дає точну картину фінансового 
стану корпорації [58]. 
Модель має наступний вигляд: 
,            (2.5) 
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де  X1 – прибуток до виплат/поточні зобов’язання X2 – поточні 
активи/зобов’язання X3 – поточні зобов’язання/загальна вартість активів X4 – 
виручка від реалізації/загальна вартість активів. 
Вхідні значення для розрахунку моделі представлені в таблиці 2.11. 
Таблиця 2.11 – Дані для розрахунку моделі Таффлера для АТ «ХТЗ» 
2013-2017 рр. 
Коефіцієнт 2013 2014 2015 2016 2017 
Х1 (0,18) 0,08 (0,35) (0,27) 0,17 
Х2 0,32 0,38 0,17 0,10 0,21 
Х3 0,64982 0,69239 0,59944 1,22311 0,23272 
Х4 0,78225 0,97629 0,48891 0,20728 0,58885 
Джерело: розроблено автором 
Результати розрахунку ймовірності банкрутства по моделі Таффлера 
представлені на рисунку 2.21. 
З даного рисунку видно, що на даний момент підприємство знаходиться в 
хиткому становищі. 
Зарубіжні методики не враховують специфіку фінансової звітності 
вітчизняних суб’єктів господарювання, галузевих особливостей розвитку 
промислових підприємств та притаманних їм форм організацій бізнесу.  
 
 
Рисунок 2.21 –  Результати розрахунку моделі Таффлера для АТ «ХТЗ» 
2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
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У зв’язку з цим українськими вченими розроблені методики 
прогнозування банкрутства для підприємств певних галузей.  
Модель Мартиненка [42] визначення імовірності банкрутства має 
наступний вигляд: 
,                     (2.6) 
де Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності, Ка – коефіцієнт автономії, Крвк – 
коефіцієнт рентабельності власного капіталу. 
 Таблиця 2.12 – Дані для розрахунку моделі Мартиненко для АТ «ХТЗ» 
2013-2017 рр. 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
Коефіцієнт покриття 0.71 0.43 0.23 0.11 1.13 
Рентабельність власного 
каптіалу -0.54 -6.18 -1.16 -6.04 -0.56 
Коефіцієнт автономії -0.43 0.22 0.21 -0.42 -0.23 
Джерело: розроблено автором 
Результати розрахунку ймовірності банкрутства представлені на 
рисунку 2.22. 
 
Рисунок 2.22 – Результати розрахунку моделі Мартиненко для АТ «ХТЗ» 
2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Відповідно до шкали ймовірності банкрутства, фактична ймовірність для 
АТ «ХТЗ» являється дуже високою, хоч і має тенденцію до покращення.  
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Регресійна формула моделі виглядає наступним чином: 
,                  (2.7) 
де К1 – оборотні активи/валюта балансу, К2 – чистий прибуток/власний капітал, 
К3 – виручка/валюта балансу, К4 – чистий прибуток/собівартість продукції. 
Вхідні значення для розрахунку моделі представлені в таблиці 2.13. 
Таблиця 2.13 – Дані для розрахунку моделі Белікова-Давидової для АТ 
«ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Коефіцієнт 2013 2014 2015 2016 2017 
К1 0,46 0,30 0,14 0,14 0,26 
К2 (0,43) 2,96 (0,97) (1,50) (0,72) 
К3 0,78 0,98 0,49 0,21 0,59 
К4 (0,24) 0,72 (0,38) (2,83) 0,35 
Джерело: розроблено автором 
Результати розрахунку ймовірності банкрутства представлені на 
рисунку 2.22. 
 Рисунок 2.23 – Результати розрахунку моделі Белікова-Давидової для АТ 
«ХТЗ» 2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Імовірнісна оцінка прогнозування банкрутства в чотирьохфакторній 
моделі визначається в залежності від діапазону показника R: 
— максимальна ймовірність банкрутства (90-100%) при значенні R <0; 
— висока ймовірність банкрутства (60-80%) при значенні 0 ≤ R <0,18; 
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— середня ймовірність банкрутства (35-50%) при значенні 
0,18 ≤ R <0,32; 
— низька ймовірність банкрутства (15-20%) при значенні 
0,32 ≤ R <0,42; 
— ймовірність банкрутства мінімальна (до 10%) при R> 0,42. 
За цією моделлю ймовірність банкрутства АТ «ХТЗ» за незмінних умов 
являється мінімальною (до 10%). 
Відповідно до вище проведених розрахунків можна зробити висновок, що 
АТ «ХТЗ» знаходиться в дуже хиткому стані. Дві з трьох моделей показали 
негативний результат і середньо-високу ймовірність банкрутства. Найбільш 
оптимальною моделлю являється модель Мартиненка. Вона використовує 
всебічні показники (покриття, автономії, РВК), які відображають діяльність 
підприємства в найбільш повній мірі. Враховуючи, що власний капітал АТ 
«ХТЗ» тривалий час являється від’ємним, а прибуток було отримано лише після 
приходу нового інвестора в 2017 році, результати даних моделей являються 
досить логічними.  
 
Висновки до розділу ІІ 
 
У другому розділі було здійснено аналіз управління ризиками фінансової 
діяльності АТ «ХТЗ». А саме: охарактеризовано з економічної точки зору 
діяльність підприємства як виробничо-господарської одиниці, здійснено аналіз 
фінансово-економічного стану АТ «ХТЗ», було здійснено оцінку ефективності 
управління ризиками фінансової діяльності на підприємстві та проведено 
оцінку ймовірності банкрутства на основі моделей Таффлера, Мартиненко та 
Белікова-Давидової. 
Проведення дослідження та аналізу фінансово-економічного стану АТ 
«ХТЗ» дозволило виявити негативні тренди, що вказало на необхідність 
здійснення оцінки його ефективності управління ризиками фінансової 
діяльності.  
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Виявлено, що організаційна структура має недоліки і потребує 
структурної реорганізації. Необхідним кроком являється виділення чітких 
рівнів підпорядкування. Таки захід дозволить оптимізувати процеси на 
підприємстві, спростити комунікацію та пришвидшити прийняття рішень. 
Для підвищення продуктивності та запобігання втрат робочого часу 
рекомендується запровадити на підприємстві систему «lean production», яка 
базується на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат. Бережливе 
виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу кожного 
співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. 
Виявлено значний вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, які 
показують, що конкурентні позиції ХТЗ були втрачені, а бізнес-клімат 
знаходиться в дуже хиткому становищі. Така ситуація може призвести до 
банкрутства, що являється значним ризиком фінансової діяльності. Для 
управління даним ризиком необхідним кроком являється розробка нової 
стратегії та підходу до позиціонування на ринку. 
Базуючись на результатах оцінки ефективності управління ризиками 
фінансової діяльності та високою ймовірністю банкрутства, виникла нагальна 
потреба в невідкладних реактивних заходах.  
Відповідно до проведених розрахунків можна зробити висновок, що АТ 
«ХТЗ» знаходиться в дуже хиткому стані. Дві з трьох моделей показали 
негативний результат і середньо-високу ймовірність банкрутства. 
Виявлена криза ліквідності та високі кредитні ризики потребують в зміні 
підходів та методів щодо управління ризиками фінансової діяльності через їх 
удосконалення чи повне переосмислення.  
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РОЗДІЛ ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРЄМСТВА 
3.1. Теоретичні та методичні підходи до удосконалення управління 
ризиками фінансової діяльності АТ «Харківський тракторний завод» 
 
Фінансова діяльність підприємства пов’язана з великою кількістю 
ризиків, ступінь впливу яких на результати його діяльності значно 
підвищується з переходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують 
цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють 
найбільш значиму роль в загальному ―портфелі ризиків‖ підприємства. 
Зростання впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності 
підприємства пов’язано з швидкою зміною економічної ситуації в країні і 
кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери економічних відносин, 
появою нових технологій та інструментів. Ризик – це ймовірність виникнення 
збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом. 
Ризик – категорія ймовірнісна і його вимірюють як ймовірність певного рівня 
втрат. Основні види ризиків фінансової діяльності: 
1) виробничий ризик. Виникають через можливість зниження 
виробничих об’ємів, зростання собівартості (зростання будь-яких видів витрат). 
Даний ризик тісно пов’язаний з виробництвом товарів, робіт та послуг; 
2) комерційний ризик. Виникає в процесі реалізації товарів і послуг. 
Причини – зниження об’ємів реалізації товарів і послуг у результаті зміни 
кон’юнктури ринку збуту, підвищення закупівельних цін, непередбачене 
зниження об’єму закупок, втрати товару в процесі обертання, підвищення 
витрат у процесі обертання (в торгівлі ). У будь-якій господарській діяльності 
завжди існує небезпека втрат, що випливає із специфіки тих або інших 
господарських операцій. Не6езпека таких втрат – це комерційні ризики. 
Комерційний ризик означає невпевненість у можливому результаті, 
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невизначеність цього результату діяльності. Складовою частиною комерційних 
ризиків є фінансові ризики; 
3) фінансовий ризик. Виникає у сфері відносин підприємств з банками 
та іншими фінансовими інститутами. Вони зв’язані з ймовірністю втрат яких-
небудь грошових сум або їх недоотриманням. 
Управління фінансовими ризиками підприємства являє собою процес 
передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, пов’язаних з 
ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і страхуванням. 
Управління фінансовими ризиками підприємства базується  на певних 
принципах, основними із яких є: 
– усвідомлення прийняття ризиків. Фінансовий менеджер повинен 
усвідомлено йти на ризик, якщо він сподівається отримати відповідний дохід 
від здійснення фінансової операції. Звичайно, по окремим операціям після 
оцінки рівня ризику можна застосувати тактику ―уникнення ризику‖, але 
повністю виключити ризик з фінансової діяльності підприємства неможливо, 
так як фінансовий ризик – об’єктивне явище, яке властиве більшості 
господарських операцій; 
– управління ризиками, що приймаються. До складу портфеля 
фінансових ризиків повинні включатися переважно ті з них, що піддаються 
нейтралізації в процесі управління незалежно від їх суб’єктивної чи об’єктивної 
природи. А такі ризики, що не підлягають управлінню, наприклад, ризики 
форс-мажорної групи, можна лише передати страховику; 
– незалежність управління окремими ризиками. Ризики є 
незалежними один від одного і фінансові втрати по одному з ризиків портфеля 
не обов’язково збільшать ймовірність настання ризикового випадку по іншим 
фінансовим ризикам, тобто фінансові втрати по різним видам ризиків є 
незалежними один від одного і в процесі управління ними вони повинні 
нейтралізуватися індивідуально; 
– співставлення рівня ризиків, що приймаються з рівнем доходності 
фінансових операцій. Підприємство повинно приймати в процесі здійснення 
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фінансової діяльності лише ті види фінансових ризиків, рівень яких не 
перевищує відповідного рівня доходності по шкалі ―доходність-ризик‖. Будь-
який вид ризику, по якому рівень ризику вище рівня очікуваної доходності (з 
включенням до неї премії за ризик) повинен бути підприємством відхилений 
(або повинні бути переглянути розмір премії за даний ризик); 
– співставлення рівня ризиків, що приймаються з фінансовими 
можливостями підприємства. Очікуваний розмір фінансових втрат 
підприємства, що відповідає тому чи іншому рівню фінансового ризику, 
повинен відповідати тій частці капіталу, яка забезпечує внутрішнє страхування 
ризиків. Інакше настання ризикового випадку призведе до втрати певної 
частини активів, що забезпечує інвестиційну або операційну діяльність 
підприємства, тобто знизить його потенціал формування прибутку і темпи 
майбутнього розвитку. Розмір ризикового капіталу, що включає і відповідні 
внутрішні страхові фонди, повинен бути визначений наперед підприємством і 
повинен слугувати межею прийняття тих видів фінансових ризиків, які не 
можуть бути передані партнеру по операції чи зовнішньому страховику; 
– економічність управління ризиками. Витрати підприємства на 
нейтралізацію відповідного фінансового ризику не повинні перевищувати суму 
можливих фінансових збитків по ньому навіть при найвищому степені 
ймовірності настання ризикового випадку; 
– врахування факторного часу в управлінні ризиками. Чим довший 
період здійснення фінансових операцій, тим ширший діапазон супутніх їй 
ризиків, тим менша можливість забезпечити нейтралізацію їх негативних 
фінансових наслідків за критерієм економічності управління ризиками. При 
необхідності здійснення таких фінансових операцій підприємство повинно 
забезпечити отримання необхідного додаткового рівня доходності по ній не 
лише за рахунок премій за ризик, але й премій за ліквідність (так як період 
здійснення фінансових операцій являє собою період ―замороженої ліквідності‖ 
вкладеної в неї капіталу ); 
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– врахування фінансової стратегії підприємства в процесі управління 
ризиками. Система управління фінансовими ризиками повинна базуватися на 
загальних критеріях вибраної підприємством фінансової стратегії (що 
відображає його фінансову ідеологію по відношенню до рівня допустимих 
ризиків ), а також фінансової політики по окремих напрямах фінансової 
діяльності. Управління ризиками окремих фінансових операцій повинно 
виходити із відповідних параметрів ризику, що знаходяться в цих планових 
документах; 
– врахування можливості передачі ризиків. Прийняття ряду 
фінансових ризиків є неспівставним з фінансовими можливостями 
підприємства по нейтралізації їх негативних наслідків при ймовірносному 
настанні ризикового випадку. Включення таких ризиків в портфель сукупних 
фінансових ризиків можливо лише у випадку їх часткової чи повної передачі 
партнерам по фінансовій операції чи страховику. 
Настання фінансової кризи – один з можливих наслідків неякісного 
управління ризиками фінансової діяльності. Розбалансування діяльності 
підприємства та обмеження можливості впливу його керівництва на фінансовий 
стан може виникати під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників.  
На рисунках 2.13 та 2.14 представлені зовнішні чинники, що мають 
найбільший вплив на діяльність АТ «ХТЗ». Найбільш вагомими являються: 
— повільне впровадження реформ; 
— міграція працездатного населення; 
— зниження цін на сільськогосподарську продукцію; 
— високі темпи інфляції; 
— підвищення соціальних стандартів. 
До внутрішніх чинників слід віднести: 
— низька якість менеджменту та відсутність чіткої стратегії розвитку; 
— недосконалість організаційної структури та бізнес-процесів; 
— недосконала фінансова робота; 
— низький рівень маркетингу. 
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Управління ризиками передбачає мінімізацію ймовірності їх реалізації та 
впливу на діяльність підприємства. Дані заходи традиційно ділять на 
оперативні та стратегічні. 
При реалізації ризиків та виникнення кризи найбільш типовим заходом 
являється реструктуризація підприємства. 
Реструктуризація підприємства – це цілеспрямована зміна структури 
компанії та елементів, які формують її бізнес, в зв’язку з ризиками та впливом 
чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. 
У процесі реструктуризації може відбуватися вдосконалення системи 
управління підприємством, зміна фінансово-економічної політики, операційної 
діяльності, систем маркетингу, збуту та управління персоналом.  
Стандартні підходи та шаблонні реструктуризаційні заходи не являються 
оптимальним рішенням без урахування специфіки даного бізнесу та 
макроекономічної ситуації.  
 
3.2. Підвищення ефективності управління ризиками  фінансової 
діяльності АТ «Харківський тракторний завод» шляхом мінімізації ризику 
ліквідності через диверсифікацію 
 
Аналізуючи дані, що були приведені в розділі 1, можна зробити висновок, 
що для АТ «ХТЗ» характерна криза прибутковості. Періодичні збитки призвели 
до того, що власний капітал підприємства став від’ємним (рис. 3.1). 
Від’ємний власний капітал та збитковість діяльності призводить до 
ризику кризи ліквідності, що може стати причиною банкрутства підприємства. 
Необхідним кроком являється негайне вжиття відповідних заходів мінімізації 
ризику. 
Основною причиною являється використання потенціалу підприємства 
лише на 40% - рисунок 2.9 (незадіяні резерви підприємства). Все це вказує на 
неефективне управління ризиками фінансової діяльності та створює високу 
ймовірність виникнення фінансової кризи та ймовірності банкрутства.  
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Рисунок 3.1 – Чистий фінансовий результат та власний капітал АТ «ХТЗ» 
2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Для досягнення покращення управління ризиками фінансової діяльності 
компанії та підвищення ефективності роботи рекомендуються задіяння 
невикористаних резервів підприємства. Зважаючи на кризу ліквідності 
підприємства, рекомендується прискорення оборотів оборотних активів для 
фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємств шляхом зміни 
постачальника  сировини. Зважаючи на політичну ситуацію (основний 
постачальник двигунів для АТ «ХТЗ» являється російське підприємство 
Ярославський моторний завод), слід вдатись до диверсифікації постачальників. 
Це дозволить мінімізувати ризик концентрації та, за умови ретельного вивчення 
потенційних постачальників, знизити собівартість продукції. Ефективне 
впровадження рекомендації підвищить прибутковість підприємства, що, в свою 
чергу, дозволить вирішити проблему з від’ємним капіталом та кризою 
ліквідності.  
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Управління ризиком ліквідності на промисловому підприємстві для 
отримання обігових коштів та вирішення проблеми прибутковості шляхом 
диверсифікації постачальників та повного збирання тракторів за моделлю SKD 
являється унікальним для України (рис 3.2). 
В автомобілебудуванні можна виділити п’ять типів можливого збирання 
тракторів, вони представлені на рисунку 3.2. 
 
Рисунок 3.2 –  Рівні готовності автомобілів 
Джерело: розроблено автором 
Для вибору партнера слід обирати виробника, що відповідає наступним 
критеріям: 
— планує нарощувати присутність на ринку EMEA; 
— не являється прямим конкурентом ХТЗ; 
— наявний попит на продукцію виробника. 
Структура імпорту тракторів представлена на рисунку 3.3. 
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Рисунок 3.3 –  Структура імпорту тракторів в Україну, шт., млн. дол., 
2017 р. 
Джерело: розроблено автором 
Країни походження імпорту тракторів представлені на рисунку 3.3. 
Рисунок 3.3 – Країни походження тракторів в Україні, 2017 р. 
Джерело: розроблено автором 
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З даних рисунків можна зробити наступні висновки: 
1) оптимальними потужностями будуть трактори 100< Kw; 
2) країна походження Китай, адже вони нарощують присутність на 
ринку і наявний зростаючий попит на даних виробників. 
Відповідно до даної аналітики та критеріїв оптимальними партнерами 
являються виробники с/г техніки Wuzheng та LS Mtron. 
Для досягнення конкурентної переваги необхідно щоб нові вироблені 
трактори у двосторонньому партнерстві відповідали вимогам постанов КМУ. 
Умови партнерства мають наступний вигляд. Виробник-партнер 
поставляє трактори у вигляді SKD (імпортні частини SKD представлені в 
додатку Д). При збиранні їх на території Україні необхідно досягти рівня 
локалізації продукції 35% [15]: 
(3.1) 
де L% - рівень локалізації, Р – вартість імпортних компонентів, С – собівартість 
виробленої продукції. 
Досягнення даного рівня локалізації дозволить отримати конкурентної 
переваги у вигляді участі в програмі компенсації вартості с/г техніки 
виробникам с/г продукції [59, 60]. Компенсація становить 40% вартості 
трактора.  
Пропонується збирання трактора потужністю 100 kW ціною близько 60 
тис. дол. Ціновий бенчмарк представлено на рисунку 3.4. 
 
Рисунок 3.4 –  Ціновий бенчмарк компаній 2018 р. 
Джерело: розроблено автором 
,    
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Витрати по логістиці, розмитненню припадають на виробника-партнера.  
Таким чином, можна зробити висновок, що даний захід являється 
економічно ефективним для підприємства і рекомендується до впровадження. 
Наступним кроком являється оцінка впливу завантаження виробничих 
потужностей та ліній АТ «ХТЗ» збиранням тракторів виробника-партнера на 
ймовірність банкрутства підприємства. 
 
3.3. Удосконалення процесу управління ризиками фінансової 
діяльності АТ «Харківський тракторний завод» шляхом передачі ризиків 
 
Показник оборотності дебіторської заборгованості (англомовний аналог - 
Accounts Receivable Turnover, Times) - показник ділової активності, який вказує 
на ефективність управління заборгованістю клієнтів і інших дебіторів. Значення 
коефіцієнта демонструє кількість оборотів дебіторської заборгованості, тобто 
скільки разів дебітори погасили свої зобов’язання перед компанією. Показник 
розраховується як співвідношення виручки (чистого доходу) до середньої за 
період суми дебіторської заборгованості. 
Складно сформулювати однозначний висновок про вплив дебіторської 
заборгованості на фінансовий стан компанії. З одного боку, дебітори 
відволікають фінансові ресурси компанії. Це може привести до збільшення 
фінансових витрат у зв’язку з необхідністю додаткового залучення кредитних 
коштів. Однак з іншого боку, збільшення товарного кредитування клієнтів 
дозволяє підвищити рівень збуту, адже в багатьох сферах можливість отримати 
товар і оплатити його пізніше є важливою. Якщо витрати на залучення 
додаткових позикових коштів на надання товарних кредитів перевищують 
прибуток від збільшення продажів, то в цьому випадку зниження оборотності 
дебіторської заборгованості буде мати позитивний ефект на роботу компанії. В 
інших випадках збільшення оборотності дебіторської заборгованості буде мати 
позитивний ефект на роботу компанії. 
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Варто розглянути показник в динаміці за досліджуваний період. У 
більшості випадків збільшення оборотності дебіторської заборгованості буде 
позитивною тенденцією для компанії (але завжди потрібно враховувати 
ситуацію, яка описана вище). 
Зазвичай проблемою є зниження оборотності дебіторської заборгованості. 
Якщо така проблема виникла лише один раз, то необхідно активізувати роботу 
з повернення коштів компанії. Якщо це системна проблема, то необхідно 
сформулювати комплексну і чітку політику надання товарних кредитів 
клієнтам. Наприклад, слід розділити всіх клієнтів по групах виходячи з історії 
співпраці, важливості кожного з них і поточного фінансового стану. Слід 
вибрати стиль поведінки: консервативний, звичайний або агресивний. Залежно 
від цього слід вибрати - чи буде компанія кредитувати тільки найбільш 
надійних клієнтів (консервативний варіант), або буде намагатися максимізувати 
рівень збуту і кредитувати всіх крім потенційних банкрутів (агресивний 
варіант). 
Це показує, наскільки ефективно компанія організувала роботу по 
забезпеченню фінансових надходжень за свою продукцію. Зниження даного 
показника може сигналізувати про зростання числа неплатоспроможних 
клієнтів та інших проблемах збуту, але може бути пов’язаний і з переходом 
компанії до більш м’якої політики взаємовідносин з клієнтами, спрямованої на 
розширення частки ринку. Чим нижче обіговість дебіторської заборгованості, 
тим вище будуть потреби компанії в обіговому капіталі для розширення обсягу 
збуту. 
Для розрахунку коефіцієнту дебіторської заборгованості застосовується 
наступна формула: 
                  (3.2) 
Для обрахунку скільки часу в днях очікуються оплата від дебіторів 
застосовується наступна формула: 
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                                                  (3.3) 
На рисунку 3.5 представлено графічно період погашення дебіторської 
заборгованості на АТ «Харківський тракторний завод» по розрахункам 
покупців. 
З даного рисунку очевидно, що термін погашення зростає зважаючи на 
низькі обсяги продажу. 
 
Рисунок 3.5 – Термін обороту дебіторської заборгованості АТ «ХТЗ» 
2013-2017 рр. 
Джерело: розроблено автором 
Можна зробити висновок, що в компанії неефективно працює політика 
щодо обслуговування дебіторської заборгованості. Це призводить до нестачі 
оборотних коштів та необхідності залучати позичкові кошти і нести додаткові 
фінансові витрати. Це може погіршити фінансовий стан та поглибити кризу 
ліквідності.  
В даному випадку є можливість передачі ризику. Зважаючи на успішний 
кейс співпраці приватного бізнесу з державними установами щодо реалізації 
виробленої техніки в Узбекистані, можна перейняти вперше в українській 
історії подібну співпрацю з адаптацією до локальних особливостей. 
Задля підвищення ділової активності підприємства, яка дозволить 
покращити можливість фінансування поточної діяльності, можна удосконалити 
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процес управління ризиками фінансової діяльності за напрямком 
обслуговування дебіторської заборгованості наступним чином: 
– АТ «ХТЗ» виробляє трактори, що користуються попитом на 
локальному ринку; 
– передає трактори виробнику с/г продукції на безоплатній основі; 
– виробник с/г продукції збирає підтверджуючі документи про 
отримання техніки, разом з іншими установчими документами і надає їх в 
державний банк; 
– Державний банк виплачує вартість трактора, що був переданий 
виробнику с/г продукцію, АТ «ХТЗ»; 
– після збору урожаю, виробник с/г продукції передає кошти 
державному банку для погашення безвідсоткової позики. 
Для виробника с/г продукції є два варіанти: 
1) пряма купівля української техніки у виробника задля участі в 
програмі часткової компенсації вартості; 
2) отримання техніки під задаток майбутніх доходів без можливості 
отримання компенсації. 
За своєю суттю дана рекомендація є схожою на банківський факторинг, 
що характерний, по більшій частині, для ретейлового бізнесу. 
Маючи власну збутову мережу та із застосуванням даної рекомендації, 
АТ «ХТЗ» буде здатний нарощувати реалізацію тракторів власного 
виробництва на локальному ринку з передачею кредитного ризику на 
державний банк та можливістю отримання обігових коштів та скороченням 
терміну обороту дебіторської заборгованості. 
Схематично дана рекомендація представлена на рисунку 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Схематичне зображення рекомендації по управлінню 
кредитним ризиком АТ «ХТЗ» 
Джерело: розроблено автором 
Таким чином, дана рекомендація дозволяє одночасно стимулювати попит 
на трактори вітчизняного виробника,  а також забезпечувати обіговими 
коштами з передачею кредитного ризика. 
 
3.4. Вплив запропонованих заходів на ефективність управління АТ 
«Харківський тракторний завод» 
 
Для оцінки економічного ефекту слід побудувати фінансову модель, що 
врахує потенційний вплив. Прогноз будується на горизонт в 5 років. В 
фінансову модель закладені прогнозні показники, що надаються Economist 
intelligence unit та консенсус-прогноз Міністерства економіки України. З 
поступовим нарощуванням реалізації тракторів власного виробництва як на 
локальному, так  і міжнародному ринках планується поступовий відхід від 
партнера-постачальника. Модель оцінки економічної ефективності та прогнозу 
фінансових результатів АТ «ХТЗ» після впровадження даного заходу 
представлено в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Фактичні (2017 р.) та прогнозні (2018-2022 рр.) показники 
фінансових результатів АТ «ХТЗ» після впровадження заходу  
Показники, 
тис грн (де 
не вказано 
інше) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Дохід від 
реалізації 
713,342.00 1,538,796.99 2,281,736.46 2,937,437.94 2,872,731.61 2,805,038.34 
Реалізація 
тракторів, шт, 
в т.ч. 
794 2100 2100 2100 2100 2100 
виробництва 
АТ "ХТЗ" 
794 800 900 1000 1100 1200 
виробництва 
партнера 
0 500 800 1100 1000 900 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 
585,324.00 1,135,547.10 1,588,265.49 2,024,183.88 1,994,902.27 1,957,420.65 
виробництва 
АТ "ХТЗ" 
585,324.00 589,747.10 663,465.49 737,183.88 810,902.27 884,620.65 
виробництва 
партнера 
- 545,800.00 924,800.00 1,287,000.00 1,184,000.00 1,072,800.00 
Валовий 
прибуток 
128,018.00 403,249.89 693,470.97 913,254.06 877,829.34 847,617.68 
Інші 
операційні 
доходи 
74,767.00 79,414.83 84,099.99 85,118.50 86,137.01 86,719.02 
Операційні 
витрати 
154,869.00 206,806.33 219,007.07 221,659.41 224,311.74 225,827.36 
Фінансовий 
результат від 
операційної 
діяльності 
47,916.00 275,858.39 558,563.89 776,713.16 739,654.61 708,509.34 
Інші доходи 240,304.00 225,889.17 239,215.72 242,112.79 245,009.87 246,665.34 
Інші витрати 70,881.00 122,796.17 130,040.65 131,615.53 133,190.42 134,090.35 
Фінансовий 
результат до 
оподаткуван
ня 
190,718.00 378,951.39 667,738.96 887,210.42 851,474.06 821,084.33 
Чистий 
фінансовий 
результат 
203,061.00 310,740.14 547,545.95 727,512.54 698,208.73 673,289.15 
Джерело: розроблено автором 
Основний результат від впровадження пропозиції виражений у формі 
чистого прибутку. Графічно це зображено на рисунку 3.7. 
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Рисунок 3.7 –  Прогнозний ефект від впровадження заходу на АТ «ХТЗ» 
Джерело: розроблено автором 
Для оцінки впливу запропонованого заходу на ймовірність реалізації 
ризику фінансової діяльності на АТ «ХТЗ» слід провести прогнозний 
розрахунок ймовірності банкрутства за наступними моделями, що були 
представлені в пункті 2.2.: модель Таффлера, модель Мартиненко, модель 
Давидова-Белікової. 
Вхідні дані для моделей представлені в таблиці 3.2. 
Таблиця 3.2 – Дані для побудови моделей ймовірності банкрутства для 
АТ «ХТЗ» 2018-2022 рр. 
Назва моделі Коефіцієнт 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
М
о
д
ел
ь 
М
ар
ти
н
е
н
к
а 
К1 1.13 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 
К2 -0.55 -2.72 2.16 0.96 0.47 0.30 
К3 -0.24 0.05 0.32 0.71 1.17 1.55 
М
о
д
ел
ь 
Т
аф
ф
л
ер
а х1 0.17 0.35 0.66 0.87 0.78 0.70 
х2 0.21 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 
х3 0.23 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 
х4 0.59 1.19 1.64 1.96 1.79 1.63 
М
о
д
ел
ь 
Д
ав
и
д
о
в
а-
Б
ел
ік
о
в
о
ї К1 0.26 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 
К2 (0.70) 0.69 1.22 0.68 0.37 0.25 
К3 0.59 1.19 1.64 1.96 1.79 1.63 
К4 0.35 (0.27) (0.34) (0.36) (0.35) (0.34) 
Джерело: розроблено автором 
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Графічне зображення результатів розрахунку прогнозних значень 
ймовірності банкрутства за трьома моделями представлені на рисунках 3.8-3.10. 
  
Рисунок 3.8 – Прогнозні результати розрахунку моделі Таффлера для 
АТ «ХТЗ» 
Джерело: розроблено автором 
По результатам розрахунків видно, що підприємства має хороші 
перспективи. Подальше зменшення даних показників пов’язано з поступовою 
стабілізацією операційного прибутку та зростанням поточних зобов’язань. 
 
Рисунок 3.9 – Прогнозні результати розрахунку моделі Мартиненка для 
АТ «ХТЗ» 
Джерело: розроблено автором 
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Розрахунок даної моделі показує, що підприємство з урахуванням 
запропонованих заходів зможе вийти з кризового стану та досягти низької 
ймовірності банкрутства. 
 
Рисунок 3.10 – Прогнозні результати розрахунку моделі Давидова-
Белікової для АТ «ХТЗ» 
Джерело: розроблено автором 
Аналогічні результати показує модель Давидова-Белікової. Відповідно до 
неї ймовірність банкрутства становитиме менше 10%.  
Отже, можна зробити висновок, що дана пропозиція підвищує 
ефективність управління ризиками фінансової діяльності, дозволяє вийти з 
фінансової кризи та мінімізує ймовірність банкрутства.  Виходячи з цього, 
пропозиція являється доцільною. 
 
Висновки до розділу ІІІ 
 
У третьому розділі було здійснено обгрунтуваня напрямів вдоскналення 
управління ризиками фінансової діяльності підприємства, а саме: досліджено 
теоретичні та методичні підходи до удосконалення управління ризиками 
фінансової діяльності АТ «ХТЗ», було надано пропозиції щодо підвищення 
ефективності управління ризиками фінансової діяльності підприємства, а також 
пропозиції щодо удосконалення процесу управління ризиками фінансової 
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діяльності АТ «ХТЗ», було продемонстровано економічний ефект від 
запропонованих заходів та їх вплив на ефективність управління фінансовими 
ризиками підприємства. 
Впливом від авторських заходів на економічну ефективність 
підприємства являється зростання чистого прибутку в 2018 році на 53% з 
подальшим CAGR 21,3%. Ймовірність банкрутства в результатів розрахунку по 
трьом моделям зменшилась з >90% до <10%. 
Фінансова прогнозна модель показує, що всі основні фінансові результати 
діяльності підприємства мають позитивні тренди. Перевищення чистого 
фінансового результату в 2017 році над фінансовим результатом до 
оподаткування пояснюється 2 причинами:  
1) здійсненням авансових платежів з податку на прибуток в 
попередньому періоду і отримання збитків, що призвело до компенсації; 
2) планова переоцінка активів. 
Після проведення оцінки впливу запропонованих заходів на ефективність 
діяльності АТ «Харківський тракторний завод» можна зробити висновок, що 
дані рекомендації матимуть значний позитивний вплив і дозволять зменшити 
вплив кредитного ризику та вийти з кризи ліквідності. 
Перерахунок моделей з оцінки ймовірності банкрутства показав, що 
підприємство в прогнозному періоді здатне стабілізувати фінансовий стан і за 2 
роки подолати кризу. 
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ВИСНОВКИ 
 
У рeзультаті провeдeного досліджeння у дисертації було проаналізовано 
тeорeтичні аспeкти управління фінансовими ризиками та надано рeальні, 
практичні рeкомeндації задля вдосконалення управлінської діяльності щодо 
фінансових ризиків АТ «ХТЗ». 
Метою підготовки дисертації був аналіз та узагальнення досвіду щодо 
управління ризиками фінансової діяльності підприємства шляхом проведення 
його діагностики та надання пропозицій для підвищення ефективності його 
роботи. 
У процесі дослідження було вирішено наступні завдання: 
– розглянуто та досліджено теоретичні  основи управління ризиками 
фінансової діяльності підприємства; 
– досліджено основні фонди та оборотні активи підприємства з 
метою виявлення проблемних зон; 
– проаналізовано ефективність використання ресурсів на 
підприємстві; 
– проведено діагностику фінансового стану підприємства; 
– оцінено ймовірність банкрутства підприємства за допомогою 
сучасних моделей; 
– розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності та 
удосконалення процесу управління ризиками фінансової діяльності 
підприємства; 
– побудовано прогнозну модель впливу на ефективність управління 
підприємством запропонованих заходів. 
В  теоретичному розділі було опрацьовано класичні та сучасні основи 
управління ризиками фінансової діяльності підприємства. А саме: досліджений 
понятійний апарат та інструментарій управління ризиками, виявлені сучасні 
підходи до управління ризиками, визначено їх переваги та недоліки, 
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досліджено основні методичні підходи до оцінки ефективності управління 
ризиками фінансової діяльності підприємства, а також виявлено основні 
напрями підвищення ефективності управління ризиками фінансової діяльності. 
В аналітичному розділі було здійснено аналіз управління ризиками 
фінансової діяльності АТ «ХТЗ». А саме: охарактеризовано з економічної точки 
зору діяльність підприємства як виробничо-господарської одиниці, здійснено 
аналіз фінансово-економічного стану АТ «ХТЗ», було здійснено оцінку 
ефективності управління ризиками фінансової діяльності на підприємстві та 
проведено оцінку ймовірності банкрутства на основі моделей Таффлера, 
Мартиненко та Белікова-Давидової. 
В третьому розділі було здійснено обгрунтуваня напрямів вдоскналення 
управління ризиками фінансової діяльності підприємства, а саме: досліджено 
теоретичні та методичні підходи до удосконалення управління ризиками 
фінансової діяльності АТ «ХТЗ», було надано пропозиції щодо підвищення 
ефективності управління ризиками фінансової діяльності підприємства, а також 
пропозиції щодо удосконалення процесу управління ризиками фінансової 
діяльності АТ «ХТЗ», було продемонстровано економічний ефект від 
запропонованих заходів та їх вплив на ефективність управління фінансовими 
ризиками підприємства. 
В якості рекомендації щодо об’єкту дослідження було запропоновано 
управління ризиком ліквідності на підприємстві шляхом диверсифікації 
постачальників та використання незадіяних резервів. Наукова новизна полягає 
в тому, що знайшли подальшого розвитку метод активізації незадіяних резервів 
на підприємстві та підхід до масштабування через партнерство задля виходу з 
кризи ліквідності та прибутковості в рамках управління ризиками фінансової 
діяльності. 
Рекомендація щодо предмету дослідження полягає в розробці співпраці 
на державному рівні задля активізації ділової активності з підвищенням 
оборотності дебіторської заборгованості. Наукова новизна полягає в тому, що 
удосконалено підхід до управління кредитним ризиком шляхом його передачі 
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задля забезпечення оборотними коштами підприємства та зниження фінансових 
витрат. 
Впливом від авторських заходів на економічну ефективність 
підприємства являється зростання чистого прибутку в 2018 році на 53% з 
подальшим CAGR 21.3%. Ймовірність банкрутства в результатів розрахунку по 
трьом моделям зменшилась з >90% до <10%. 
В ході виконання дисертації запропоновано інтегрований підхід з 
синергетичним ефектом до управління ризиками фінансової діяльності 
підприємства, наслідками яких є вихід з фінансової кризи в короткий термін та 
мінімізація ризику ймовірності банкрутства, що призводить до підвищення 
ефективності роботи підприємства без втрати конкурентних позицій. 
Таким чином, удосконалено підхід до управління ризиками фінансової 
діяльності шляхом завантаженням виробничих потужностей через партнерство, 
що на відміну від існуючих підходів не потребує значних інвестицій та 
являється оптимальним для підприємств з високим виробничим потенціалом, 
який не використовується через вплив внутрішніх та зовнішніх факторів. 
Отже, дисертація має практичне значення для вітчизняного підприємства  
АТ «ХТЗ». 
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Рисунок А1 – Організаційна структура АТ «Харківський тракторний завод» 
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Рисунок Б1 – Цільова організаційна структура АТ «Харківський тракторний завод» 
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Додаток В  
Таблиця В1 - Активи АТ «ХТЗ» 2012-2017 рр. 
Актив 
Код 
рядка 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Необоротні активи               
Нематеріальні активи: 1000 2001 1823 1643 1502 1209 1099 
первісна вартість 1001 3518 3780 3991 4155 4188 4410 
накопичена амортизація 1002 1517 1957 2348 2653 2979 3311 
Основні засоби: 1010 338274 337048 363034 793388 781250 738435 
первісна вартість 1011 347188 357324 395452 838164 867944 870234 
знос 1012 8914 20276 32418 44776 86694 131799 
Інвестиційна нерухомість: 1015 32495 31888 31746 32972 32531 25170 
первісна вартість 1016 33119 33119 33571 35329 35420 27448 
знос 1017 624 1231 1825 2357 2889 2278 
інші фінансові інвестиції 1035 138315 0 88412 78776 111480 128191 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість 
1040 0 79 777 65 47 27 
Усього за розділом I 1095 511085 370838 485612 906703 926517 892922 
II. Оборотні активи               
Запаси 1100 175192 142221 153751 101921 78168 212350 
Виробничі запаси 1101 97651 87358 86242 60001 54974 81181 
Незавершене виробництво 1102 23417 19879 24058 24075 19023 38781 
Готова продукція 1103 53481 34186 42764 17280 3822 91770 
Товари 1104 643 798 687 565 349 618 
Векселі одержані 1120 0 149971 0 0     
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 
1125 58738 12716 8763 16586 33588 19006 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
1130 3727 6981 27137 15592 21136 20974 
за виданими авансами               
у тому числі з податку на 
прибуток 
1136 0 17 31 31 31   
з нарахованих доходів 1140 2 0 0 0     
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 
1155 2033 1948 2900 1901 3436 1625 
Гроші та їх еквіваленти 1165 5475 460 3018 1173 9414 57803 
Готівка 1166 26 54 37 30 21 23 
Рахунки в банках 1167 5449 406 2981 1143 9393 57780 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 0     
Інші оборотні активи 1190 979 936 7310 422 1374 1212 
Усього за розділом II 1195 247811 318875 204809 143141 148562 318496 
III. Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та 
групи вибуття 
1200 4228 4228 0 0     
Баланс 1300 763124 693941 690421 1049844 1075079 1211418 
 
 
 
Додаток Г  
Таблиця Г1 – Пасиви АТ «ХТЗ» 2012-2017 рр. 
Пасив 
Код 
рядка 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
I. Власний капітал               
Зареєстрований 
(пайовий) капітал 
1400 4350 4350 4350 4350 4350 4350 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 329459 325034 284613 
Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток) 
1420 -175110 -301834 147568 -108385 -775742 -572681 
Усього за розділом I 1495 -170760 -297484 151918 225424 -446358 -283718 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові 
зобов’язання 
1500 21473 20563 20977 78187 91058 84838 
Довгострокові 
кредити банків 
1510 8864 9676 111 16 99 98 
Інші довгострокові 
зобов’язання 
1515 449861 510225 38964 70821 64234 1080902 
Довгострокові 
забезпечення 
1520 0 0 0 46076 51086 47352 
Усього за розділом II 1595 480198 540464 60052 195100 206477 1213190 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові 
кредити банків 
1600 0 0 0 45928 43265 36065 
Поточна кредиторська 
заборгованість: 
1610 0 0 133712 145487 199291 303 
за довгостроковими 
зобов’язаннями 
              
за товари, роботи, 
послуги 
1615 55057 41373 69197 164016 252524 5851 
за розрахунками з 
бюджетом 
1620 1531 2210 3205 3777 25010 11848 
за розрахунками зі 
страхування 
1625 32492 38902 22875 15185 27172 5072 
за розрахунками з 
оплати праці 
1630 5020 7039 9895 16742 3602 7834 
за одержаними 
авансами 
1635 12787 7241 82720 27596 3172 168258 
Поточні забезпечення 1660 11055 10649 10973 9696 7005 6758 
Інші поточні 
зобов’язання 
1690 335721 343520 145464 200892 753898 39936 
Усього за розділом 
IІІ 
1695 453663 450934 478041 629319 1314939 281925 
Баланс 1900 763124 693941 690421 1049844 1075079 1211418 
 
 
Додаток Д 
Таблиця Д1 – Складові частини SKD комплекту трактору, тракторна позиція 8701 90  
 
№ 
п/п 
Код УКТ 
ЗЕД 
Найменування товару згідно з УКТ ЗЕД 
Найменування 
товару 
Ставка 
мита,% 
1 4009110000 Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, неармовані або 
некомбіновані іншим способом з іншими матеріалами, без фітингів 
гумові патрубки 10 
2 8408203500  Двигуни призначені для використання на транспортних засобах групи 87, для 
сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів 
потужністю понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт 
Силовий агрегат  5 
3 8421310000 Фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння Повітряний фільтр  1 
4 8707909000 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних   
позицій 8701- 8705 
Кабіна трактору 10 
5 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Капот моторного 
відсіку 
5 
6 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Задня стойка 
ліва/права 
5 
7 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Передня стойка 
ліва/права 
5 
8 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Середня стойка 
ліва/права 
5 
9 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Опора педалі 5 
10 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Рама полу 5 
11 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Крило ліве/праве 5 
12 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Двері кабіни 5 
13 8708299000 Частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701-8705 
Панель приладів 5 
